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B a s t a n t e  d e  l a  l h e r a t u r a  s o b r e  A u s c h w i t z  q u e  p o s e e  i n t e r é s  f i l o s ó f i c o  h a  a p a r e c i d o  e n  e t  c u r s o  d e  
l o s  ú l t i m o s  d i e 7 .  o  q u i n c e  a ñ o s .  E s t o  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a  h e r i d a  d e j a d a  p o r  a q u e l l a  d e v a s t a d o r a  
e x p e r i e n c i a  s i g u e  s i n  c i c a t r i z a r ,  n o  s ó l o  e n  e l  a l m a  d e  q u i e n e s  I n  p a d e c i e r o n  y  s o b r e v i v i e r o n  a  e l l a ,  s i n o  
t a m b i é n  e n  l a  c o n c i e n c i a  í n t e l e c t u a l  d e  n u e s t r o  t i e m p o .  E n  e s t u  c o n c i e n c i a  s e  h a  i n s t a l a d o  c a d a  v e 7 .  c o n  
m á s  f u e 1 7 . a  l a  c o n v i c c i ó n  d e l  c a r á c t e r  s i n g u l a r  y  a  l a  v e z  p a r a d i g m á t i c o  d e  A u s c h w i r 1 . .  L a  m a t a n z a  
m e t ó d i c a  a  g r a n  e s c a l a  c a u s a d a  p o r  l a s  b o m b a s  a t ó m i c a s  y  t o s  c a m p o s  d e  e x t e m ú n i o  n o  e s  u n a  m o n s -
t r u o s i d a d  a n e c d ó t i c a ,  s i n o  u n a  e x p e r i e n c i a  c r u c i a l  d e  l a  c o n c i e n c i a  h i s t ó r i c a  y  c u l t u r a l  d e  O c c i d e n t e .  
E l  s i g n i f i c a d o  f i l o s ó f i c o  d e  A u s c h w i t z  d e r i v a ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  d e  s u  c a r á c t e r  d e  r u p t u r a  h i s -
t ó r i c a .  A d o r n o  ) ' ª  s e n t e n c i ó ,  e n  u n  t e x t o  c é l e b r e ,  q u e  d e s p u é s  d e  A u s c h w i t z  t o d a  t e o d i c e a ,  a u n q u e  
s e  d i s f r a c e  d e  d i a l é c t i c a  i n m a n e n t e ,  e s t á  d e f i n i t i v a m e n t e  c o n d e n a d a  a l  r i d í c u l o .  R ü d i g e r  S a f r a n s k i ,  
p o r  s u  p a r t e ,  h a  ' l i t u a d o  e s a  r u p t u r a  e n  s u  c o n d i c i ó n  d e  m i t o  f u n d a c i o n a l  n e g a t i v o .  « D e s d e  
A u s c h w i t z ,  e l  p r o g r e s o  d e  l a  c u l t u r a  s e  m i d e  p o r  l a  d i s t a n c i a  q u e  é s t a  m a r c a  f r e n t e  a  l a s  p o s i b i l i -
d a d e s  d e  h o r r o r  i n h e r e n t e s  a  e l J a .  Y a  n o  s e  m i d e ,  p u e s ,  p o r  u n a  i d e a  d e l  s e r  p e r f e c t o ,  s i n o  p o r  l a  
/  
p o s i b l e  n a d a  d e l  i n f i e r n o  m o r a l » © .  D e  e s t a s  r e f l e x i o n e s  q u i e r o  r e t e n e r  l a  i d e a  d e  q u e  e s t á  i  
b a j o  s o s p e c h a  c u a l q u i e r  t e n t a t i v a  d e  J  r e i n t e g r ' &  A u s c h w i r . l  a  a l g ó n  o r d e n ,  d e  c o n f e r i r l e  l  
ú= .,  
- a l g ú n  s e n t i d o  a f i r m a t i v o .  U n  m o t i v o  d e  e s t e  e n s a y o  e s  c o n t r a s t a r  c o n  e s t a  i d e a  u n  r e c i e n t e  t e x t o  , .  
d e l  f i l ó s o f o  i t a l i a n o  G i o r g i o  A g a m b e o ,  p u b l i c a d o  c o n  e l  t í t u l o  L o  q u e  q u e d n  d e  A u s c l n v i t t . .  
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«  D e  l o s  m u c h o s  s e m b l a n t e s  q u e  t o m ó  l a  d e s t r u c t i v i d a d  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  c o n c e n r r a c i o n a r i a ,  h a y  
m i r r c  e t .  l o  1 1 > e r t a 1 1 .  B v t e o < \ l .  u n o  q u e  s u e l e  p a s a r  d e s a p e r c i b i d o ,  q u i z á s  p o r q u e  s u s  e f e c t o s  n o  s e  m a n i f e s t a r o n  a l l í  y  e n t o n c e s ,  
T l J 5 < 1 1 - e t s .  
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ª  s i n o  d e s p u é s ,  y  p o r q u e  n o  l o  h i c i e r o n  d e  f o r m a  l l a m a t i v a ,  p u e s  a c t u a r o n  m á s  s o b r e  e l  a l m a  q u e  s o b r e  
e l  c u e r p o .  S e  t r o t a  d e  u n a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  d e s t r u c t i v i d a d  q u e  p a d e c i e r o n ,  n o  l o s  d e p o r t a d o s  q u e  
s u c u m b i e r o n  e n  e l  L t 1 g e r ,  s i n o  p r e c i s a m e n t e  q u i e n e s  l e  s o b r e v i v i e r o n .  P l i m o  L e v i  h a  r e f l e x i o n a d o  
s o b r e  l a  v e r g ü e n z a  q u e  h a  a c o m p a ñ a d o  a  m u c h o s  s u p e r v i v i e n t e s  d e  l o s  c a m p o s  d e  e x t e r m i n í o ,  c o m o  
u n  s í n t o m a  d e l  d a ñ o  i r r e v e r s i b l e  q u e  a q u e l l a  e x p e r i e n c i a  h a  h e c h o  a  s u s  v i d a s .  A g a m b c n  d e d i c a  t a m -
b i é n  u n  c a p í t u l o  d e  s u  l i b r o  a  i n t e r p r e t a r  l a  v e r g ü e n z a  d e l  s u p e r v i v i e n t e ,  y  l o  h a c e  a  p a r t i r  d e  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  d e  L e v i .  T r a t a r é  d e  e x a m i n a r  e n  q u é  m e d i d a  l a  r e f l e x i ó n  d e  A g a m b c n  h a c e  j u s t i c i a  a  
l a  e x p e r i e n c i a  d e  L e v 1 ,  t a l  c o m o  a p a r e c e  e l a b o r a d a  e n  s u  p r o p i o  t e s t i m o n i o .  
E n  / . ( ) s  l 1 1 1 1 1 d i d o s  ) ' l o s  s n f r a d o s ,  L e v i  r e c u e r d a  e l  m o m e n t o  e n  q u e ,  r e c i é n  l i b e r a d o ,  t o m ó  c o n -
c i e n c i a  d e  s e r  u n  s u p e r v i v i e n t e ,  y  c ó m o  e s a  c o n c i e n c i a  s e  J e  p r e s e n t ó  c o n  u n a  i r r e d u c t i b l e  a m b i -
g ü e d a d .  P o r  u n  l a d o ,  l a  l i b e r a c i ó n  p o n í a  f i n  a  u n a  e x i s t e n c i a  d e g r a d a d a  e n  s u  h u m a n i d a d .  y  a b r í a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  v o l v e r  a  s e r  h o m b r e ,  d e  r e g r e s a r  a  u n a  f o n n a  d e  e x i s t e n c i a  e n  l a  q u e  l a  m e r a  o c u p a -
c i ó n  c o n  e l  p r o p i o  s o b r e v i v i r  q u e d a r a  c r a s c e n d i d a  e n  l u  p r e o c u p a c i ó n  p o r  v i v i r  d i g n a m e n t e .  P e r o  e l  
d e s p e r t a r  d e  e s t a  p r e o c u p a c i ó n  t r a í a  c o n s i g o  n u e v o s  s u f r i m i e n t o s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  a b r i e n d o  u n  
h o r i z o n t e  d e  d e s a z ó n  y  a n g u s t i a .  U n a  d e  e s a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p o d r í a  f o r m u l a r s e  a s í :  ¡ , C ó m o  c o m -
p a t i b i l i z a r  l u  v o l u n t a d  d e  s e g u i r  v i v i e n d o  c o n  l a  d e t c r m i n u c i ó n  d e  n o  a u t o e n g a ñ a r s e  s o b r e  l a  c a p a -
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c i d a d  d e  s a n a r  d e  l a s  p r o p i a s  h e r i d a s ?  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  v o l u n t a d  d e  v e r d a d  i m p l i c a  a s u m i r  l a  
v i d a  d a ñ a d a ,  s o b r e v i v i r  d i g n a m e n t e  a  A u s c h w i t z  d e p e n d e ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  d e l  m o d o  c o m o  e l  
s u p e r v i v i e n t e  e l a b o r e  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  s u  s u p e r v i v e n c i a  e n  A u s c h w i t z .  E n  e s t a  e l a b o r a c i ó n i  d e s -
e m p e ñ a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e l  s e n t i m i e n t o  d e  v e r g ü e n z a .  
E n  l a s  p r i m e r a s  p á g i n a s  d e  L a  1 r e g 1 1 a ,  L c v i  d e s c r i b e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  e l  p r i m e r  c o n -
t a c t o  c o n  l a  p a t r u l l a  s o v i é t i c a  q u e ,  a l  e n t r a r  e n  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e  B u n a - M o n o w i t z ,  a v i s t ó  a  v a r i o s  
p r i s i o n e r o s  l l e v a n d o  a  l a  f o s a  c o m ú n  e l  c a d á v e r  d e  u n o  d e  e l l o s :  
« N o  n o s  s a l u d a b a n ,  n o  s o n r e í a n ;  p a r e c í a n  o p r i m i d o s ,  m ¡ í s  a (1 n  q u e  p o r  l a  c o m p a s i ó n ,  p o r  u n a  
t i m i d e z  c o n f u s a  q u e  l e s  s e l l a b a  l a  b o t : a  y  l e s  c l a v a b a  l a  m i r a d a  s o b r e  a q u e l  e s p e c t á c u l o  F u n e s t o .  E r a  
l a  m i s m a  v e r g ü e n z a  q u e  c o n o c í a m o s  t a o  b i e n ,  l a  q u e  n o s  i n v a d í a  d e s p u é s  d e  l a s  s e l e c c i o n e s ,  y  c a d a  
v e z  q u e  t e n í a m o s  q u e  a s i s t i r  o  s o p o r t a r  u n  u l t r a j e :  l a  v e r g ü e n z a  q u e  l o s  a l e m a n e s  n o  c o n o c í a n ,  l a  
q u e  s i e n t e  e l  j u s t o  a n t e  l a  c u l p a  c o m e t i d a  p o r  o t r o ,  q u e  l e  p e s a  p o r  s u  m i s m a  e x i s t e n c i a ,  p o r q u e  h a  
s i d o  i n t r o d u c i d a  i r r e v o c a b l e m e n t e  c u  e l  m u n d o  d e  l a s  c o s a s  q u e  e x i s t e n ,  y  p o r q u e  s u  b u e n a  v o l u n -
t a d  h a  s i d o  n u l a  o  i n s u f i c i e n t e ,  y  n o  h a  s i d o  c a p a z  d e  c o n t r a n · e s t a r l a »  ® ·  
A q u í  s e  a l u d e  a  u n  s e n t i m i e n t o  d e  m a l e s t a r  e x p e r i m e n t a d o  a n t e  e l  d a ñ o  c a u s a d o  p o r  o t r o ,  
c u a n d o  e l  m a l  e s  d e  t a l  n a t u r a l e z a  q u e  e x t i e n d e  s u  c u l p a  a l  o b s e r v a d o r ,  e  i n c l u s o  a  l a  p r o p i a  v í c t i -
m a .  E s e  s e n t i m i e n t o  d e  t e n e r  p a r t e  e n  e l  m a l ,  y  n o  s i m p l e m e n t e  d e  p a d e c e r l o ;  d e  e s t a r  p r e s e n t e  e n  
e l  m o d o  o b j e t i v o  d e  s u  p r o d u c c i ó n ,  a u n q u e  n o  h a y a  s i d o  l a  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  d e c i s i ó n  p r o p i a ,  
e s  l a  v e r g i i e n z a .  L c v i  l a  a s i m i l a  a  u n  s e n t i m i e n t o  d e  c u l p a ,  p e r o  d e  s u  r e l a t o  s e  d e s p r e n d e  q u e  n o  
s e  t r a t a  d e  u n a  c u l p a  s u b j e t i v a ,  p u e s  e s  l a  c u l p a  q u e  s i e n t e  q u i e n  n o  h a  c o m e t i d o  e l  d a ñ o .  
L a  i m a g e n  q u e  e l  s u p c i v i v i e n t e  c o n s e 1 v a  d e  s í  m i s m o  c o m o  p 1 i s i o n e r o  e n  e l  L a g e r ,  e s  l a  d e  u n  
s e r  p r o g r e s i v a m e n t e  d e t e r i o r a d o  e n  s u s  f u e r z a s  f í s i c a s  y  m o r a l e s .  N o  s ó l o  d e b i l i t a d o  p o r  e l  h a m b r e ,  
/ e l  f r í o ,  e l  c a n s a n c i o  y  l o s  m a l o s  t r a t o s ,  s i n o  t a m b i é n  m e r m a d o  e n  s u  c a p a c i d a d  d e  d e c i s i ó n ;  1  
- - \  /  p r i v a d o  d e  l i b e r t a d ,  p e r o  t a m b i é n  d e  l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  l u c h a r  p o r  e l l a ;  d e s m o t i v a d o  c o n  
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J  r e s p e c t o  a  m e t a s  e s p i r i t u a l e s ;  d a ñ a d o  e n  s u  a u t o e s t i m a ;  d e s e s p e r a n z a d o .  E n  e s a s  c o n d i c: m : S  
d e  d e b i l i d a d  y  d e s m o r a l i z a c i ó n ,  e l  ú n i c o  r e s o r t e  q u e  p a r e c í a  m a n t e n e r l o  e n  p i e  e r a  e l  i m p u l s o  
d e  s u p e r v i v e n c i a .  E s e  i n s r i n t o  p e r m i ú ó  a  L e v i  s o p o 1t a r  s i t u a c i o n e s  d e  a b a t i m i e n t o  y  humállacáón
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e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  n o  h a b r í a  s o p o r t a d o .  P e r o ,  s o b r e  t o d o ,  l e  i n d u j o  a  a d o p t a r  u n a  m o i · a l  d e  
e x c e p c i ó n  q u e  p o n í a  e n t r e  p a r é n t e s i s  n o r m a s  y  v a l o r e s  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  h a b í a n  s i d o  i m p o r t a n t e s  
p a r a  é l .  R o b a r l e  e l  p a n  a l  v e c i n o ;  o l v i d a r s e  d e  t o d o s  y  d e  t o d o  l o  q u e  n o  t u v i e r a  u n a  r e l a c i ó n  i n m e -
d i a t a  c o n  e l  m o m e n t o  p r e s e n t e ;  a p r o v e c h a r  e n  b e n e f i c i o  p r o p i o  l a  m a y o r  d e b i l i d a d  o  i n d e f e n s i ó n  d e  
o t r o s  c o m p a ñ e r o s ;  n e g a r l e s  a y u d a  e a  c i r c u n s t a n c i a s  c o m p r o m e t i d a s ,  s i q u i e r a  f u e r a  u n  g e s t o  d e  s o l i -
d a r i d a d ,  u n a  m i r a d a  d e  á n i m o ,  u n  c o n s e j o .  T o d a s  e s t a s  a c c i o n e s  y  o m i s i o n e s  p u e d e n  e x p l i c a r s e  p o r  
l a  e x i g e n c i a  d e  o b s e r v a r  l a  r e g l a  s u p r e m a  d e  a q u e l  l u g a r ,  q u e  o r d e n a b a  o c u p a r s e  d e  u n o  m i s m o  a n t e s  
q u e  d e  n a d i e .  ¿ N o  e s  a c a s o  é s t e  e l  p r i m e r  d e b e r  m o r a l  d e l  i n d i v i d u o ?  ¿ Y  n o  j u s t i f i c a b a  l a  s i t u a c i ó n  
e x t r e m a  d e l  L a g e r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  r e s t r i c t i v a  d e  e s t e  d e b e r ,  s e g ú n  l a  c u a l  e l  p r o p i o  i n t e r é s  d e b í a  
a n t e p o n e r s e  a  c u a l q u i e r  o t r a  c o n s i d e r a c i ó n ?  
U n  j u i c i o  o b j e t i v o  d e  l o s  h e c h o s  - e l  d e  u n  o b s e r v a d o r  e c u á n i m e  q u e  i n t e n t e  p o n d e r a r  l o s  d i f e -
r e n t e s  f a c t o r e s  q u e  c o n c w r e n  e n  l a  s i t u a c i ó n - q u i z á s  l l e g u e  a  e s a  c o n c l u s i ó n ,  y  c o n s i d e r e  m o r a l m e n t e  
j u s t i f i c a b l e  t a l  m o d o  d e  p r o c e d e r .  A  l i n  d e  c u e n t a s ,  s e  t r a t a  d e  u n a  m o r a l  d e  c i r c u n s t a n c i a s ,  o r i e n t a -
d a  a  s o b r e l l e v a r  l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  e a  c o n d i c i o n e s  e x t r e m a s .  T o d o  e l l o  e s  c i e i t o .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  L c v i  n o  c o i n c i d e  c o n  e l  d e l  j u e z  i m p a r c i a l .  T a l  v e z  s e  d e b a  a  q u e  é l  n o  p u e d e  s e r  
i m p a r c i a l .  Q u i z á s  p o r q u e  é l  s ó l o  ú e a e  1 1 1 1 0  v i d a  y  n e c e s i t a  u n i f i c a r  a q u e l l a  e x p e r i e n c i a  c o n  s u  e x i s -
t e n c i a  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  a l  L a g e r ,  e s  p o r  l o  q u e  n o  l e  b a s t a  u n a  e x p l i c a c i ó n  b a j o  l a  c u a l  l o  q u e  h i z o  
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y  o m i t i ó  a l l J  q u e d e  àuúíáfácadoK=P o r  e l l o .  t r a s  c u a l q u i e r  e x p l i c a c i ó n  q u e  o t r o  o  é l  m i s m o  p u e d a  d a r ,  
p e r s i s t e  e n  s u  c o n c i e n c i a  u n  m a l e s t a r  p o r  h a b e r  p a d e c i d o  u n a  d e g r a d a c i ó n  e n  e l  m k l e o  d e  s u  p e r s o -
n a l i d a d .  E l  s e n t i m i e n t o  d e  h a b e r  c o n s e n t i d o  d e  a l g ú n  m o d o  a  e l l o ,  e s  l a  v e r g U e n w  d e l  s u p e r v i v i e n t e .  
2  
A  d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  p a r t e s  d e l  l i b r o  d e  L e  v i ,  q u e  A g n m b c n  c o n s i d e r a  m á s  l o g r a d a s ,  e l  c a p í t u -
l o  d e d i c a d o  a  l a  v e r g U e n t . a  l e  p a r e c e  i n s a t i s f a c t o r i o ,  s o b r e  i o d o  p o r q u e  L e v i  e m p a r e n l a  l a  v e r g ü e n z a  
c o n  l a  c u l p a  y  l a  d i g n i d a d .  T o c i a s  l a s  e x p l i c a c i o n e s  q u e  c o n e c t a n  d e  u n  m o d o  u  o t r o  l a  v c r g ü e n t a  d e l  
i ; u p e r v i v i e n t e  c o n  l a  p é r d i d a  d e  s u  d i g n i d a d  s o n ,  e n  o p i n i ó n  d e  A g a m b e n ,  e q u i v o c a d a s .  Y  l o  s o n ,  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  c o n f i e r e n  u n  s i g n i f i c a d o  m o r a l  a  l a  v e r g ü c n 1 a ,  a l  a s o c i a r l a  a  a l g ú n  e r r o r  c u l p a b l e  e n  
q u e  s u p u e s t a m e n t e  s e  h a  i n c u n i d o .  P a r a  A g a m b e n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  c l a v e  d e  e s e  m a l e s t a r  e s t á  e n  
e l  r e c u r r e n t e  r e t o r n o  d e l  l a g e r  a  l a  c o n c i e n c i a  d e l  s u p e r v i v i e n t e ,  e n  s u  p r e s e n c i a  i n e x o r a b l e .  C o n  e l l o ,  
a p u n t a  a  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  o n t o l ó g i c a  d e  l a  v e r g U e n z . a ,  q u e  e n c u e n t r a  p r e c e d e n t e s  e n  L c v i n a s  y  
1  l e i d e g g e r .  P e r o  d o n d e  é l  c r e e  h a l l a r  e l  p a r a d i g m a  d e  l a  v e r g ü e n 1 , a  c o m o  C S U \ l c t u r a  d e  l a  s u b j e t i v i d a d ,  
e s  e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  e n u n c i a c i ó n  l i n g ü í s t i c a .  P a n i e n d o  d e  l o s  a n á l i s i s  d e  B c n v e n i s t e  ¡ ¡ o b r e  l a  d i s -
t i n c i ó n  e n t r e  l e n g u a  y  h a b l a ,  A g a m b e n  s i e n t a  l a  t e s i s  d e  q u e  e l  p a s o  d e  l a  l e n g u a  a l  h a b l a  e s  s i e m p r e  
« u n  a c t o  p a r a d ó j i c o  q u e  i m p l i c a ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  u n a  úubàÉíávacáón=y  u n a  d e s u b j c t i v a c 1 6 n " > ( l ) .  
Q u i e n  t o m a  l a  p a l a b r a  s e  h a l l a ,  c o n  r e s p e c t o  a  l a  l e n g u a .  e n  u n a  s i t u a c i ó n  e s e n c i a l m e n t e  a m b i -
g u a .  H a b l a r  e s  a d o p t a r  l a  p o s i c i ó n  d e  s u j e t o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  l e n g u a ;  p e r o ,  a l  t o m a r  l a  p a l a b r a ,  e s e  
s u j e t o  s e  d e s u b j e t i v a ,  p u e s ,  l e j o s  d e  a p r o p i a r s e  d e  l a  l e n g u a ,  e s  é s t a  l a  q u e  s e  a c t u a l i l u  a  t r a v é s  d e  
é l .  L a  i n s a l v a b l e  c e s u r a  e n t r e  l e n g u a  y  h a b l a  r e v e l a  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u n i l i c a r  e l  m o m e n t o  d e  l a  
c o n c i e n c i a  c o n  e l  d e  l a  v o z ,  e l  l a d o  d e  l a  s u b j e t i v i d a d  c o n  e l  d e  l a  o b j e t i v i d a d .  L a  m e t a f f s i c u  o c c i -
d e n t a l  e s  l a  h i s t o r i a  d e  l o s  s u c e s i v o  e s f ü e r z o l  p o r  a r t i c u l a r  a m b o s  l a d o s  e n  u n  s u j e t o .  P e r o  1  
A u s c h w i t z  m u e s t r a  l o  v a n o  d e  e s e  i n t e n t o ,  y  l o  h a c e  a l  m a t c r i a l i 1 . a r  l a  s e p a r a c i ó n  
d i f e r e n t e s :  e l  h u n d i d o  y  e l  s a l v a d o .  E l  h u n d i d o  , . , . .  
r e p r e s e n t a  e l  m o m e n 1 0  d u  l a  l e n g u a  - a l g u i e n  q u e  t i e n e  m u c h o  q u e  d e c i r ,  p e r o  q u e  n o  p u e d e  h a b l a r ,  
p u e s  h a  s i d o  p r i v a d o  d e  s u b j e 1 i v i d a d ,  r e d u c i d o  a  n o - h o m b r e - ;  e l  s a l v a d o  e s  e l  h a b l a n t e  - q u i e n  t o m a  
l a  p a l a b r a ,  p e r o  n o  t i e n e  n a d a  q u e  d e c i r - .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  A g a m b c n  e s t a  d i f fé n m c e  e i .  l a  c o n d i -
c i ó n  d e  p o s i b i l i d a d  d e l  t e s t i m o n i o ,  p u e s  s ó l o  p o r q u e  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l e n g u a  y  h a b l a  s e  h a  l l e v a -
d o  h a s t a  e l  e x t r e m o  d e  l a  d i s o c i a c i ó n  e n u · e  e l  h u n d i d o  y  e l  s a l v a d o ,  é s t e  p u e d e  t e s t i m o n i a r  a c e r c a  d e  
a q u é l .  A h o r a  b i e n ,  a J  h a b l a r  d e l  n o - h o m b r e ,  e l  s a l v a d o  d a  t e s t i m o n i o  d e  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  v i d a  y  
c o n c i e n c i a  y ,  e n  e s a  m e d i d a ,  a t e s t i g u a  l a  a u s e n c i a  d e l  s u j e t o .  L a  v e r g ü e n z a  e x p r e s a  l o  i n a s u m i b l e  d e  
e s a  a u ' i C n c i a .  P e r o ,  e n  t a n t o  q u e  e l  l u g a r  v a c í o  d e l  s u j e t o  e s  o c u p a d o  p o r  e l  t e s t i m o n i o ,  A u s c h w i t z .  
e n c i e r r a  u n  s e n t i d o :  s i  b i e n  n o  p u e d e  h a b e r  i d e n t i d a d  p e r f e c t a  e n t r e  h o m b r e  y  n o - h o m b r e ,  t a m p o c o  
e s  p o s i b l e  « d e s t r u i r  í n t e g r . 1 m e n t e  l o  h u m a n o ;  s i e m p r e  r e s t a  a l g o .  E l  t c . s t i g o  e s  e s e  r e s t o » @ .  
C o n  r a z ó n  n o s  p r e c a v e  A g a m b e n  e n  s u  l i b r o  c o n t r a  q u i e n e s  s i t ú a n  A u s c h w i v  m á s  a l l á  d e  l o s  
l í m i t e s  d e  l o  i n t e l i g i b l e ,  y  r e c l a m a  f r e n t e  a  e l l o s  l a  e x i g e n c m  d e  u n a  c o m p r e n s i ó n .  E n  n o m b r e  d e  e s t e  
p r i n c i p i o ,  p r e g u n t o :  ¿ p a r a  q u é  n o s  p u e d e  s e r v i r  s u  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  v e r g ü e n 1 . a  d e l  s u p e r v i v i e n t e ?  
¿ q u é  n o s  p c n n i t e  c o m p r e n d e r ?  S e g u r a m e n t e ,  r e s p o n d e r  d i r e c t a m e n t e  a  e s t a s  c u e s t i o n e s  r c s u l t a 1 i a  
m e n o s  i l u m i n a d o r  q u e  t r a t a r  d e  d a r  u n a  r e s p u e s t a  i n d i r e c t a ,  a  t r a v é s  d e  l a  p r e g u n t a  i n v e r s a :  ¿ q u é  e s  
l o  q u e  s u  e x p l i c a c i ó n  n o s  i m p i d e  e n t e n d e r ?  A n t e  t o d o ,  n o s  i m p i d e  e n t e n d e r  l a  v e r g O e n 1 . a  d e l  s u p e r -
v i v i e n t e  e n  s u  f a c t i c i d a d  h i s t ó r i c a .  A l  c a t e g m i z u r  e l  t e s t i m o n i o  d e l  s u p e r v i v i e n t e  c o m o  u n  c a s o  l í m i -
t e  d e l  a c t o  d e  h a b l a ,  M I  v e r g ü e n z a  q u e d a  s u s t r a í d a  a  l o  q u e  h a y  d e  p a r t i c u l a r  e  i  r r c d u c t i b l e  e n  l a  e x p e -
r i e n c i a  i g n o m i n i o s a  d e l  l n g e r ,  y  e s  r e c o n d u c i d a  a l  n i v e l  a b s t r a c t o  d e  u n a  « e s t r u c t u r o  o c u l t a  d e  t o d a  
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s u b j e t i v i d a d  y  d e  1 o d a  c o n c i e n c i a » @ .  C o n  e l l o ,  s e  o p e r a  u n  d e s p l a z a m i e n 1 0  d e s d e  e l  p l a n o  c o n t i n -
g e n t e  d e  l a  e x p e r i e n c i a  a l  p l a n o  n e c e s a r i o  d e  l a  e s 1 r u c i u r a ;  d e s d e  e l  l i e m p o  d e  l a  h i s 1 o r i a ,  a l  n o - t i e m -
p o  d e  l a  o n 1 o l o g f u .  T a l  d e s p l a z a m i e n t o  t i e n e  l a  p e r v e r s a  c o n s e c u e n c i a  d e  c o n v e r l i r  e n  l o  i m p o r 1 a 1 1 1 e  
e l  h e c h o  d e  q u e  p u e d a  h a b l a r ,  n o  l o  q u e  r e a l m e n t e  d i c e .  L a  e x p l i c a c i ó n  s e  r e f u g i a ,  a s í ,  e n  e l  c o n f o r -
t a b l e  p l a n o  d e  l o  f o r m a l ,  p o n i é n d o s e  a J  r e s g u a r d o  d e  l a  m i s e r i a  c m p í i i c a .  
E s l e  d e s p r e c i o  p o r  e l  c o n  l e a  i d o  l l e g a  a l  e x u - c m o  d e  m u j t i r  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  t o d a  r e f e r e n c i a  u  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  o p r e s i ó n  y  1 c 1 1 u r  e n  q u e  s u r g e  l a  e x p c 1 i e n c i a  d e  l a  v e r g ü e n z a .  l  . a  r e l a c i ó n  e m r e  e l  h u n -
d i d o  y  e l  s a l v a d o  e s  a b s t m f d a  d e  e i ; e  c o n t e x t o  y  1 r a 1 a d a  c o m o  u n  m u n d o  c e n - a d o  s o h r e  s í  m i s m o ,  
o b v i a n d o  e l  h e c h o  i r r e c u s a b l e  d e  q u e  s ó l o  s e  c o n s l i t u y e  p o r  r e f e r e n c i a  a l  v e r d u g o  q u e  l o s  o p r i m e .  E l  
o l v i d o  d e l i h c r n d o  d e  e s t a  d o m i n a c i ó n  p e n n i t e  a  A g a m h e n  a l r i b u i r  a l  s u p e r v i v i e n t e ,  e n  c u a n t o  t e s t i g o ,  
l a  p o s i c i ó n  d e l  s u j e t o  c o n  r e s p e c t o  a l  h u n d i d o ,  y  p a s a r  p o r  a l t o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e l  p r o p i o  s u p e r -
v i v i c n 1 e  q u e d e  e x . p u e s 1 0  a  u n  p r o c e s o  d e  d e s u b j e l i v a c i ó n  t a n  i 1 T e v e r s i b l e  c o m o  l a  d e  a q u é l .  
E s  p r e c i s a m e n t e  d e  l a  c o n c i e n c i a  d e  q u e  e s r n  p o s i b i l i d a d  e s t é  c u m p l i é n d o s e  e n  s u  p m p i a  p e r ·  
s o n a . ,  d e  l o  q u e  h a b l a  L e v i  a l  c o n e c l a r  s u  s u p e r v i v e n c i a  a  u n  s e n 1 i m i e n 1 0  d e  v e r g U e n 1 a .  P e r o  e l l o  
i m p l i c a  c u a l i f i c a r  e s e  s e n t i m i e n t o  c o m o  u n a  e x p e r i e n c i a  m o r a l ,  e s  d e c i r ,  c o m o  u n a  e x p e r i e n c i a  q u e  
a f e c t a  a l  s e n t i d o  q u e  e l  i n d i v i d u o  l o g r a  o  n o  l o g r a  d a r  a  s u  v i d a ,  y  e n  f u n c i ó n  d e l  c u a l  é s t a  l l e g a  o  
n o  l l e g a  a  s e r  a l g o  i m p o n a n t e  p a r a  é l .  A g a r n b e n  n o  r e n u n c i a  a  r e c o n o c e r  u n a  d i m e n s i ó n  é t i c a  e n  e l  
t e s t i m o n i o  d e l  s u p e r v i v i e n t e .  P e r o  d e j a  b i e n  c l a r o  q u e  s u  é t i c a  d e l  1 c s t i m o n i o  n o  e s  u n a  é t i c a  d e  l a  
c u l p a  n i  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d .  E n  s u  o p i n i ó n ,  e s t o s  c o n c e p t o s  n o  p e n e n e c e n  p r o p i a m e n t e  a  l a  e s f e -
r a  d e  l a  é t i c a ,  s i n o  a  l a  d e l  d e r e c h o :  s ó l o  a d q u i e r e n  e l i c a c i a  c o m o  c a t e g o r í a s  j u r í d i c a s .  D e  m o d o  q u e  
s i  c a b e  a t r i b u i r  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  a l  s u p e r v i v i e n t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  A u s c h w i t 1 . ,  n o  e s  e n  e s t e  s e n -
t i d o ,  s i n o  e n  o t r o  m á s  a l t o ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  a l  t e s t i m o n i a r  p o r  e l  h u n d i d o ,  e l  s a l v a d o  r e s p o n d e  p o r  
/ é l ,  d o n d e  e s t o  s i g n i f i c a  e s t r i c 1a m e n t e  q u e  p u e d e  « r e i v i n d i c a r  s u  c o n d i c i ó n  d e  i n a s u m i b l e » @ .  I  
/  F o n n u l o  a l g u n a s  p r e g u n t a s :  ¿ l o  q u e  l l e v a  a  L c v i  a  a t e s t i g u a r  s o b 1 - c  l o s  h u n d i d o s  e s  r e i v i n d i c a r  s u  ,  
- - : : =  .;  .  º b l  ?  E l  .  º f i  d  d  ; ; ; ; ; ; ; ; ; . - - = - - d º  g  e - d º  " ó  d  
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c o  1 c 1  n  1 1 1 a s u m 1  e .  ¿  s 1 g m  1 c a  o  e  s u  v e r g ü e n z a  r a  1c a  e n  s u  c o n  1 c 1  n  e  a  a n t e  
d e  u n a  i m p o s i b i l i d a d  d e  h a b l a r ?  ¿ E s  e n  e s t e  s e n t i d o  e n  e l  q u e  l  . e v i  d a  t e s t i m o n i o  d e  l a  a n i q u i l a -
c i ó n  d e l  h o m b r e  p e r p e t r a d a  e n  A u s c h w i t z ?  S i  a t e n d e m o s  a  l o  q u e  é l  d i c e ,  e l  m o 1 i v o  m á s  i n m e é l i a -
t o  f u e  l a  n e c e s i d a d  d e  l i b e r a r s e  d e l  r e c u e r d o  d e  l o  v i v i d o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e < ; a  e x p e r i e n c i a  
s e g u í a  p e s a n d o  s o b r e  s u  a l m a  c o m o  u n a  l o s a  i n s o p o n a b l c .  Q u e  e l  m o d o  e l e g i d o  h a y a  s i d o  e l  r e l a -
t o ,  i n d i c a  q u e  n o  s e  t r a l U  d e  l a  d e s c a r g a  p r o p i a  d e l  o l v i d o ,  s i n o  m á s  b i e n  d e  a q u e l l a  q u e  t i e n e  J a  
f o r m a  d e  u n a  c o n v i v e n c i a .  E s c r i b i r ,  h a b l a r ,  c o n t a r ,  h a n  s i d o  p a r u  L e v i  m o d o s  d e  c o n v i v i r  c o n  l a  
m e m o r i a ,  e x o r c i z á n d o l a ;  u n a  m a n e r a  d e  c o n l l e v a r  e l  m a l e s 1 a r  q u e  h a  d e j a d o  e n  s u  a l m a  e l  h a b e r  
s o b r e v i v i d o  a  A u s c h w i t z .  H s t o  p a r e c e  a p r o x i m a r  - y  e l  p r o p i o  L c v i  a l g u n a  v e z  l o  h a  s u g e r i d o  a s f -
l a  n a r r a c i ó n  a  u n a  úuÉêíÉ=d e  t e r a p i a .  P e r o  é l  t a m b i é n  h a  d e j a d o  d i c h o  q u e  c o n s i d e r a r  e s e  m a l e s t a r  
c o m o  u n a  f o r m a  d e  n e u r o s i s  s e r í a  s i m p l i s t a  y  r i d í c u l o .  y  q u e  e l  p s i c o a n á l i s i s  n o  p u e d e  d a r  c u e n t a  
d e  é l .  E l l o  s e  d e b e  a  l a  n a t u r a l c 1 . a  m á s  p r o f u n d a  d e  e s e  m a l e s t a r .  q u e  e s  p r e c i s a m e n t e  a d o n d e  a p u n -
t a  e l  c o n c e p t o  d e  v e r g ü e n z a .  E l  i m p u l s o  a  h a b l a r  r e s p o n d e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  a p a c i g u a r  u n  s e n t i -
m i e n t o  d e  m a l a  c o n c i e n c i a  m e d i a n t e  l a  c o 1 1 f e s i ó 1 1  d e  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  l o  h a  o r i g i n a d o .  
P e r o  e l  g é n e r o  d e  c o n f e s i ó n  e l e g i d o  n o  e s  e n  m o d o  a l g u n o  a s i m i l a b l e  a l  \ a c r a m e n t o  d e  l a  
p e n i t e n c i a .  L e v i  n o  s e  r e c o n o c e  r e o  d e  u n a  c u l p a  q u e  b u s c a  e x p i a r  a l  d e c l a r a r l a  a n t e  u n a  i n s t a n c i a  
q u e  l o  j u z g a ,  s i n o  q u e  a d o p t a  m á s  b i e n  l a  p o s i c i ó n  d e l  t e s t i g o .  C o n f e r i r  a  s u  c o n f e s i ó n  e l  c a r á c t e r  
d e  u n  1 e s t i 1 1 1 0 1 1 i o ,  t i e n e  u n  d o b l e  s e n t i d o .  P o r  u n  l a d o ,  s i g n i f i c : i  q u e  e l  q u e  t o m a  l a  p a l a b r a  r e c l a m a  
p a r a  s í  l a  f i a b i l i d a d  d e l  q u e  p r e s e n c i ó  l o  q u e  c u e n t a ,  p u e s  h a b l a  e n  p r i m e r a  p e r s o n a .  q u e  e s  c o r n o  
d e c i r  q u e  e l  s u j e t o  d e l  h a b l a  n o  e s  u n  y o  v a c í o  d e  t o d a  r e f e r e n c i a  c x t r a l i n g U f s l i c a ,  s i n o ,  a l  c o n l r a -
( i )  P  úJS r  t s t o  f l  u n  
ú=& n : e ' Q N . 1 ' 1 u d > - . • .  
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r i o ,  u n  y o  e m p í r i c o  c u y a  i d e n t i d a d  c o n c r e t a  e s t á  m e d i a d a  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  c o n s t i t u y e  e l  o b j e -
t o  d e l  d i s c u r s o .  P o r  o t r o  l a d o ,  a d o p t a r  l a  p o s i c i ó n  d e l  t e s c i g o  r a m h i é n  i m p l i c a  r e n u n c i a r  a  l a  f u n c i ó n  
d e  j u e 1 . .  C o n  l o  c u a l  L e v i  v i e n e  a  d e c i r  q u e  l o  q u e  b u s c a  c o n  ' > U  r e l a t o  n o  e s  « f o r m u l a r  n u e v o s  c a r -
g o s ,  s i n o  mWíú=b i e n  p r o p o r c i o n a r  d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  u n  e s t u d i o  d e  a l g u n o s  a s p c c c o s  d e l  a l m a  
h u m a n l l » \ 7 ) .  E l  t e s t i m o n i o  d e  L e v i  c o n s i s t e ,  p u e s ,  e n  r e u n i r  y  p r e s e n t a r  a n t e  n u e s t r o s  o j o s ,  p a r a  q u e  
j u 1 g u c m o s .  e s o s  a s p e c t o s  s i n i e s t r o s  y  o s c u r o s  d e l  a l m a  q u e  h a n  d a d o  o r i g e n  a  l o s  c a m p o s  d e  e x t e r -
m i n i o ,  y  c u y o  r e l a t o  d e b e r í a  s e r  e n t e n d i d o  c o m o  u n a  a l a n m r n t e  s e ñ a l  d e  p e l i g r o .  
A s í  e s  c o m o  e l  t e s t i m o n i o  s e  c o n v i e r t e  e n  d e n u n c i a  « d e  l o  q u e  e l  h o m h r e  e s  c a p a z  d e  h a c e r  
d e  o t r o  h o m b r e » @ .  úN= a l c a n c e  p o l í t i c o  d e  e s t a  d e n u n c i a  e s  i n s o s l a y a b l e ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  
1 1 1  c a p n c i d a d  d e  d e s t r u c c i ó n  q u e  J a  m á q u i n a  d e l  L a g e r  h a  d e s e n c a d e n a d o  s e  i n s c r i b e  e n  u n  s i s t e m a  
d e  d o m i n a c i ó n  d e l  h o m b r e  p o r  e l  h o m b r e .  
3  
E n t e n d e r  l o  q u e  u n  h o m b r e  e s  c a p a z  d e  h a c e r  d e  o t r o  h o m b r e  t i e n e ,  e n  e s t e  c o n t e x t o ,  u n  s i g -
n i f i c a d o  m á s  p a l m a r i o  y  o t r o  m e n o s  o b v i o .  E n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  a l u d e  a  l a  c a p a c i d a d  d e l  v e r d u g o ,  
a l  p o d e r  d e s t l ' U c t i v o  q u e  u n  h o m b r e  p u e d e  t e n e r  s o b r e  l a  v i d a  y  e l  a l m a  d e  o t r o  h o m b r e .  A  v e c e s ,  
s o b r e  t o d o  c u a n d o  l a  d e s t r u c t i v i d a d  s e  e j e r c e  c o n  l a  f r i a l d a d  y  e l  o r d e n  c o n  q u e  l a  p r a c t i c a r o n  l o s  
f u n c i o n a r i o s  n a z i s ,  s e  s i e n t e  l a  t e n t a c i ó n  d e  n e g a r  a l  v e r d u g o  l a  c a t e g o r í a  t i c  v e r d a d e r o  h o m b r e  y  
r e l e g a r l e  a l  á m b i t o  i n d e f i n i d o  d e  l o  i n h u m a n o ,  d e  l o  b e s t i a l ,  d e  l o  m o n s t r u o s o .  P e r o  s u c u m b i r  a  e s t a  
t e n t a c i ó n  e s  i n c a p a c i t a r s e  p a r a  e n t e n d e r  e l  o t r o  l a d o  d e  l a  p r o p o s i c i ó n  d e  L e v i ,  a  s a h e r :  c ó m o  e l  h o m -
b r e  p u e d e  h a c e r  d e  m m  h o m b r e  u n  v e r d u g o .  T a l  c o m p r e n s i ó n  e x i g e  d e s c u b r i r  l o s  êÉKúonÉs=d e  l a  
m e n t e  h u m a n a  q u e  a c t i v a n  y  s o n  a c t i v a d o s  p o r  e l  e s t a d o  t o t a l i t a r i o ,  h a J O  c u y a s  c o n d i c i o n e s  
/  
a l g u i e n  c o m o  n o s o t r o s ,  u n a  p e r s o n a  n o.  r m a l .  c o l o  s u e l e  d e c i r s e ,  « p u e d e  l l e g a r  a  l a  p o s i c i ó n  d e  u n  
Hú?=  1 1 0 . ,  ( d  o o m o n d r u u o  d o  A • > C b w l l z ) . . , _  ' \ • u •  " ' "  o o n 0 > i ó n  ' " ' r e  o 1  ' ' " ' ' " '  ' ° " ' " " " " º ·  
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n a d o  y  e l  e s t a d o  n a z i  e s  u n  m o t i v o  r e c u r r e n t e  1  d e l  r e l a t o  d e  L e v i ,  y  n o  p u e d e  s e r  e s q u i v a d a .  
E l  e s t a d o  n a c i o n a l - s o c i a l i s t a  t e n í a  p o r  p r i n c i p a J  o b j e t i v o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  s i s t e m a  d e  d o m i -
n o c i ó n  j e r á r q u i c a m e n t e  o r g a n i z a d o .  S u  c ú s p i d e  d e b í a  f o n n a r l a  u n u  m i n o r í a  d i r i g e n t e  c a r a c t e 1 i z a d a  p o r  
u n a  m e z c l a  d e  c u a l i d a d e s  r a c i a l e s  y  m o r a J e s  ( l a  p u r e z a  d e  s a n g r e ,  l o s  v a l o r e s  d e  l a  s u p u c s 1 a  g e r m a n i d a d ,  
e r e . ) ,  i d e u l m e n t e  i d c n 1 i f i c a d a  c o n  l a  m a y o 1 i a  - l a  n a c i ó n  a l e m a n a - ,  y  d o t a d a  d e  u n  p o d e r  a b s o l u t o  d e  d i s -
p o s i c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E s t e  a m p l i o  r e s t o  e s t á  i n t e g r a d o  p < > r  g r u p o s  y  e s t a m e n t o s  
q u e  d e s c m p e i l u n  t a r e a s  d i s t i n t a s  a  d i f e r e n t e  e s c a J a :  u n o s  h a n  d e  l u c h a r  p o r  e l  s i s t e m a ,  o t r o s  e s t á n  a  c a r g o  
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e n  t r u i t o  n o  a s c i e n d a  a l  d o m i -
n i o  d e  o t r o s  p u e b l o s  e x t r a n j e r o s  s u b y u g a d o s ,  e s t á  d e s t i n a d a  a l  u u b a j o  o r d i n a i i o .  P o r  ú l t i m o ,  e n  l a  b a s e  
d e  l a  p i r á m i d e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  e n e m i g o s  d e l  s i s t e m a ,  q u e  s e  e n c u a d r a n  e n  d o s  g r a n d e s  c a t e g o r í a s :  l o s  
máÉmbêoKú=i n f e 1 i o r e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s e a  r a c i a l ,  q u e  d e b e n  s e r  e l i m i n a d o s ,  y  l o s  e n e m i g o s  p o l í t i c o s ,  
q u e  d e b e n  s e r  n e u t r a l i z a d o s  y  s u p r i m i d o s .  M e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s t a  o r g l U l i i ' . a c i ó n  e s t a t a l  s e  
p r e t e n d e  r e a l i 1 . a r  l o s  v a l o r e s  s u p r e m o s  d e l  p u e b l o  a l e m á n ,  c o n t e n e r  l a  d e c a d e n c i a  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  e u r o -
p e a  y  e d i f i c a r  u n a  v e r d a d e r a  c o m u n i d a d  d e  n a c i o n e s ,  c o n  A l e m a n i a  a  l a  c a b c t a  c o m o  p o d e r  d i r i g e n t e .  
D e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  p o d e r  n a z i ,  e l  ó r g a n o  q u e  s e  a r r o g ó  e l  p a p e l  d i r i g e n t e  e n  J a  c o n s -
t r u c c i ó n  d e l  e s t a d o  f u e  l a  i n s t i t u c i ó n  d e  l a s  S S ,  q u e  t e n f a  u n  d o b l e  f i n :  p o r  u n  l a d o ,  l a  f o 1 1 T i a c i ó n  d e  
l a  n u e v a  c l a s e  d e  d o m i n a d o r e s ;  p o r  o t r o ,  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t o d a  o p o s i c i ó n .  l  . o s  c a m p o . ' >  d e  c o n c e n -
t r a c i ó n  s o n  e l  i n s t r u m e n t o  d i s e ñ a d o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s t e  ú l t i m o  o b j e t i v o .  L a s  S S  l o s  o r g a n i z a r o n  
y  d i r i g i e r o n  c o m o  u n  e s t a d o  d e n t r o  d e l  e s t a d o .  E . < > o  s i g n i f i c a  q u e  e l  s i s t e m a  d e  t e r r o r  c a r a c t e r í s t i c o  
d e l  e s t a d o  n a 1 i ,  4 u e  e n  s u  a d m i n i s t r a c i ó n  p o U t i c a  g e n e r a l  t e n d í a  a  l e g i t i m a r s e  1 1 n t e  l a  p o b l a c i ó n  
( 9  mKú=I D «  h & M d x  y  l a s  
s a l l O C l o s .  S > r t e l c t > . \ .  M u <  t r i ' < .  
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m e d i a m e  l a  a p a r i e n c i a  d e  d e r e c h o  y  l a  a p e l a c i ó n  a l  i d e a l i s m o ,  e n  l o s  c a m p o s  s e  e j e r c i ó  c o n t r a  l o s  
e n e m i g o s  y  l a s  êaKaáKú=i n f e r i o r e s  s i n  m e c a n i s m o s  d e  d b i m u l o  o  s u b l i m a c i ó n .  S i  e l  e s t a d o  n a 1 i  r e a l i L . a  
l a  f u s i ó n  d e  d o s  c u a l i d a d e s  a p a r e n t e m e n t e  c a n  i n c o m p a t i b l e s  - y ,  n o  o b s t a n t e ,  t a n  l i g a d a s  a  l a  h i s c o -
r i a  a l e m a n a - c o m o  l a  b r u t a l i d a d  y  e l  r o m a n t i c i s m o ,  l a  i n s t i t u c i ó n  d e l  L a g e r  p r e s e n t a  l a  a d m i n j s t r a -
c i ó n  d e l  t e r r o r  e n  s u  d e s n u d a  b r u t a l i d a d ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  e n m a s c a r a r s e  b a j o  c o a r t a d a s  i d e o l ó g i c a s .  
L a  c o n t i n u i d a d  e n t r e  e s t a d o  y  L a g e r  e s  u o a  l l a m a d a  d e  a t e n c i ó n  s o b r e  l a  d u d o s a  e x c e p c i o -
n a l i d n d  d e  A u s c h w i t t .  S i n  p r e t e n d e r  n e g a r  l o  q u e  h a y  d e  ú n i c o  y  a b s o l u t a m e n t e  n u e v o  e n  e s t e  
h e c h o ,  l o  c i c 1 1 0  e s  q u e  e s a  s i n g u l a r i d a d  s ó l o  p u e d e  s e r  c o m p r e n d i d a  a  t r a v é s  d e  l a  c o n e x i ó n  i n t e r -
n a  d e l  L n g e r  c o n  e l  e s t a d o  n a z i .  U n o  d e  l o s  a 5 p c c t o s  m á s  i n t e r e s a n t e s  d e  e s a  c o n e x i ó n  s e  p o n e  d e  
m a n i f i e s t o  e n  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  d e l  L a g e r .  E n  e l  i n t e r i o r  d e  é s t e ,  l a  c o n f r o n t a c i ó n  e n t r e  
d o m i n a d o r e s  y  d o m i n a d o s  n o  s e  t r a d u c e  e n  u o a  e s 1 1 · u c t u 1 1 1  o r g a n i t a t i v a  d u a l  d o n d e  l o s  d o m i n a d o -
r e s  a s u m e n  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e  c o n t r o l ,  v i g i l a n c i a  y  c a s t i g o ,  s i n o  q u e  é s t o s  d e l e g a n  p a r t e  d e  e s a s  
f u n c i o n e s  e n  u n  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e c l u s a  q u e ,  s i n  p e r d e r  l a  c o n d i c i ó n  d e  v í c t i m a ,  s e  c o n v i e r -
t e  e n  u n  i n s t n i m c n t o  d e  l o s  v e r d u g o s  p a r a  s o m e t e r  a  l o s  p r i s i o n e r o s  m á s  b a j o s .  E s a  c a p a  d e  p r i -
s i o n e r o s  « p r i v i l e g i a d o s »  i n c l u í a  d e s d e  f u n c i o n a 1 i o s  d e  b a j o  r a n g o  e m p l e a d o s  e n  f u n c i o n e s  s u p l e -
m e n t a r i a s ,  h a s t a  q u i e n e s  o c u p a b a n  p u e s t o s  d e  m a n d o ,  c o m o  loú=k a p o s  d e  l a s  e s c u a d r a : .  d e  t r a b a j o  
y  l o s  j e f e s  d e  b a i T a c ó n .  Q u i e n e s  d e s e m p e ñ a b a n  e s a s  f u n c i o n e s  d e  m a n d o  t e n í a n  l i b c 1 1 a d  p a r a  
c o m e t e r  l a s  p e o r e s  a t r o c i d a d e s  c o n t r a  s u s  s u b o r d i n a d o s ,  p u e s  d e  l o  c o n t r a r i o  c o r r í a n  e l l o s  m i s m o s  
e l  p e l i g r o  d e  s e r  c a s t i g 1 1 d o s  o  d e s t i t u i d o s .  « S e  r e p r o d u c í n  a s í ,  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  L a g e r ,  e n  e s c a l a  m á s  
r e d u c i d a  p e r o  c o n  c a r a c t e r i s t i c a s  e x a c e r b a d a s ,  l a  e s c r u c t u r a  j c r á l ' q u i c a  d e l  E s t a d o  íoíaláíwáoúK=
P o n e r  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  v e r d u g o s  y  v í c t i m a s  d e l  L a g e r  e n  c o n e x i ó n  c o n  e l  s i s t e m a  d e  
t e r r o r  d e l  e s t a d o  t o t a l i t a r i o ,  p e m u t e  c o n t e m p l a r  b a j o  u n a  n u e v a  l u 1  e s o s  c o m p o r t a m i e n t o s .  E n  l o  q u e  
j  r e s p e c t a  a  l o s  v e r t l u g o s ,  s e  h a  a p e l a d o  c o n  f r e c u e n c i a  a  c a r a c t e r f s t i c r u .  p a t o l ó g i c a s  ( s a d i s m o ,  f  
j  r a s g o s  p a r a n o i c o ! > ,  p s i c o p a t í a s )  p a r a  e x p l i c a r  u n  m o d o  d e  t r m a r  a  l o s  p r i s i o n e r o s  t a n  e x t r e m a -
J J úJ Jú=úJ J ' " " ' " ' ' '  
úamÉnú=c r u e l  c o m o  m e t ó d i c o  y  d e s a p a s i o = -o .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  e x p l i c a c i ó n  n o  acobúI= . : : : .  
e n c a j a r  c o n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  d e  s í  m i s m o s  y  d e  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n  e l  c a m p o  h a n  h e c h o  
s u s  p r o p i o s  j e f e s .  L e v i  r e c o n s t r u y e  a s í  L a  a u t o d e f e n s a  q u e  R u d o l f  H t i s s ,  p e n ú l t i m o  c o m a n d a n t l :  d e  
A u s c h w i t z  e  í n v e n t c > r  d e  l u s  c á m a r a s  d e  á c i d o  c i a n h í d r i c o ,  p r e s e n t a  e n  s u s  m e m o r i a s :  
« N o s  h a n  e d u c a d o  e n  l a  o b e d i e n c i a  a b s o l u t a ,  e n  l a  j e r a r q u í a ,  e n  e l  n a c i o n a l i s m o ;  n o s  h a n  a t i -
b o 1 T a d o  d e  e s l ó g a n e s ,  e m b r i a g a d o  d e  c e r e m o n i a s  y  m a n i f e s t a c i o n e s ;  n o s  h a n  e n s e ñ a d o  q u e  l o  ú n i c o  
j u s t o  e r a  l o  q u e  f a v o r e c í a  a  n u e s t r o  p u e b l o ,  y  q u e  l a  ú n i c a  v e r d a d  e m n  l a s  p a l a b r a s  d e l  j e f e .  ¿ Q u é  
q u e r í a i s  q u e  h i c i é s e m o s ?  ¿ C ó m o  p o d í a i s  p r e t e n d e r  d e  n o s o t r o s  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i s t i n 1 < >  d e l  q u e  
h e m o s  t e n i d o  y  d e l  d e  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  e r a n  c o m o  n o s o t r o s ?  H e m o s  s i d o  e j e c u t o r e s  d i l i g e n t e s ,  y  
p o r  n u e s t r a  d i l i g e n c i a  h e m o s  s i d o  e l o g i a d o s  y  a s c e n d i d o s .  L a s  d e c i s i o n e i .  n o  l a s  h e m o s  t o m a d o  n o s -
o t r o s ,  p o r q u e  e n  e l  r é g i m e n  e n  q u e  h e m o s  c r e c i d o  n o  s e  p e r m i t í a n  d e c i s i o n e s  a u t ó n o m a s :  s o n  o t r o s  
q u i e n e s  h a n  d e c i d i d o  p o r  n o s o t r o s ,  y  n o  p o d í a  s e r  d e  o t r a  m a n e r a ,  p o r q u e  s e  n o s  h a b í a  a m p u t a d o  l a  
c a p a c i d a d  d e  d e c i d i r .  N o  s ó l o  t e n í a m o s  p r o h i b i d 9  d e c i d i r ,  s i n o  q u e  h a b í a m o s  l l e g a d o  a  e s t a r  i m p o -
s i b i l i t a d o s  p a r u  h a c e r l o .  P o r  e s o  n o  s o m o s  r e s p o n s a b l e s  y  n o  p o d e m o s  s e r  c a s t i g a d o s » ® ·  
N o  c u e s t i o n o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  H ü s s  h a y a  p u e s t o  l a  d o s i s  d e  m e n t i r a  o  d e  a u t o e n g a ñ o  
n e c e s a r i a  p a r a  l o g r a r  u n  c f e c c o  e x c u l p a t o r i o  a n t e  u n  t r i b u n a J  o  p a r a  t r a n q u i l i 7 a r  s u  c o n c i e n c i a .  
T a m p o c o  p r e t e n d o  q u e  s u  r a 1 0 n a m i c n t o  p u e d a  j u s t i f i c a r  l o  q u e  h i 1 0 ,  n i  e x i m i r l e  e n  l o  m á s  m í n i m o  
d e  r e . ' i p o n s a b i J i d a d e s .  L o  q u e  m e  i n t e r e s a  d e s t a c a r  e s  q u e ,  s i  H ü s s  c r e e  v e r o s í m i l  s u  r a t o n a m i e n t o ,  
s u  c r e e n c i a  n o  e s  d i s p a r a t a d a ,  p u e s  d e s c a n s a  e n  l a  c o h e r e n c i a  e n t r e  s u  c o m p o r t a m i e n t o  c o m o  j e f e  
d e  A u s c h w i t 7 .  y  l a  l ó g i c a  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  d o m i n a c i ó n  d e l  e s t a d o  t o t a l i t a r i o .  C i e r t a m e n t e ,  h a y  
@  O t a C o  C ' t l  A t  c n d t .  o p  0 1.  
p .  1 6 ' !  
®  l i i d .  p .  16 5 .  
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m L o n e s  p a r a  c o n d e n a r  u n  s i s l e m a  b a s a d o  e n  l a  d e s t m c c i ó n  p r o g r a m á 1 i c a  d e  c i e r t o s  v a l o r e s  d e f i n i -
t o r i o s  d e  l a  c i v i l i ? a c i ó n  i l u s l r a d a ,  c o m o  l a  d i g n i d a d  i g u a l  d e  t o d o s  l o s  s e r e s  h u m a n o s ,  e l  j u i c i o  ú l t i -
m o  d e  l a  c a p a c i d a d  c r í t i c a  d e  l a  r a z ó n  y  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e  l a  l i b e n a d  i n d i v i d u a l .  P e r o  n e g a r  e s o s  
v a l o r e s  n o  e s  i n t r í n s e c a m e n t e  m o n s 1 T U o s o ;  o ,  d i c h o  d e  o t r o  m o d o ,  n o  e x p u l s a  n e c e s a r i a m e n t e  a  
q u i e n  l o s  n i e g a  a  l a s  t i n i e b l a s  e x t e r i o r e s  d e  l a  i r r a c i o n a l i d a d  y  l a  b a r b a r i e .  E n  l a  h i s t o r i a  d e l  
O c c i d e n t e  c i v i l i 7 . a d o ,  e  i n c l u s o  e n  e l  l e g a d o  d e  l a  m o d e m i d a d .  p u e d e n  h a l l a r s e  m u c h o s  e l e m e n t o s  
q u e  c o n t r i b u y e n  a  h a c e r  i n t e l i g i b l e s  a l e g a t o s  c o m o  e l  d e  H o l l ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  f i g u r a  e n  p r i m e r  
p l a n o  l a  f o n n a  t o t a l i t a r i a  d e l  e s t a d o  m o d e r n o .  
L o s  t e s t i m o n i o s  q u e  n o s  h a n  l l e g a d o  d e  l a s  p r á c t i c a s  d e  h u m i l l a c i ó n  y  o p r e s i ó n ,  d e  t o r t u r a  
f í s i c a  y  m o r a l ,  q u e  l o s  v e r d u g o s  n a z i s  r e a l i z a r o n  s o b r e  m i l l o n e s  d e  s e r e s  h u m a n o s  e n  l o s  c a m p o s  
d e  e x t e r m i n i o ,  s o n  s o b r e c o g e d o r e s .  P e r o  l a  i n d i g n a c i ó n  m o r a l  q u e  p r o v o c a n  n o  p u e d e  a h o g a r  l a  
e x i g e n c i a  d e  c o m p r e n s i ó n .  Y  n a d a  c o n t r i b u y e  m e n o s  a  s a t i s f a c e r  e s t a  e x i g e n c i a  q u e  a 1 r i b u i r  e s o s  
c r í m e n e s  a  l a  c o n d i c i ó n  i n h u m a n a  o  m o n s t r u o s a  d e  s u s  a u 1 o r c s .  P u e s  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  m i e s  c r í -
m e n e s  d e n e g a b a n  l a  h u m a n i d a d  a  l a s  v í c t i m a s ,  i g u a l m e n t e  l o  e s  q u e  h a c e  f a l t a  s e r  h u m a n o  p a r a  
m e n t a r  c o n l r a  l a  h u m a n i d a d  d e  o t r o .  R o b e n  A n l e l m e  h a  d e s l a c a d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  l a w  
c o m ú n  q u e  u n e  a l  v e r d u g o  c o n  l a  v í c t i m a  c o m o  m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a  e s p e c i e .  S o b r e  e s a  b a s e ,  
c o n v e r t i r  a  u n  h o m b r e  e n  u n  v e r d u g o  a c t i v o  o  p a s j v o  p u e d e  s e r  e l  e f e c t o  a c u m u l a t i v o  d e  u n a  s e r i e  
d e  p e q u e ñ o s  c a m b i o s  e n  s u  c o n c i e n c i a  d e  l a  r e a l i d a d .  
H a n n a h  A r e n d t  h a  s e ñ a l a d o  q u e  « l o s  a s e s i n o s  n o  e r a n  s á d i c o s ,  n i  t a m p o c o  h o m i c i d a s  p o r  n a t u -
r a l e z a ,  y  l o s  j e f e s  h a c í a n  u n  e s f u e r t o  s i s t e m á t i c o  p o r  e l i m i n a r  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  a  a q u e l l o s  q u e  
e x p e r i m e n t a b a n  u n  p l a c e r  f í s i c o  a l  c u m p l i r  c o n  s u  m j s i ó n » @ .  L o  i m p o n a n t e  e r a  c o n s e g u i r  q u e  p e r -
s o n a s  c o r r i e n t e s  l l e g a r a n  a  r e a l i z a r  o  a  c o n s e n t i r  l a s  t a . r e a s  e n c o m e n d a d a s  - l o  q u e  l l a m a m o s  e s c l a -
v i 1 . a r ,  m a t a r ,  t o r t u r a r - c o m o  q u i e n  c a m a  s o b r e  Sl f ' i  h o m b r o s  u n  o n e r o s o  d e b e r .  C o n s e g u i r l o  d e p e n -
d í a .  p o r  u n a  p a r t e ,  d e  i n c u l c a r  e n  s u s  1  m e n t e s  l a  i d e a  d e  s e r  i n s t r u m e n t o s  d e  u n a  m i s i ó n  
háúíóêáca=g r a n d i o s a  y  ú n i c a ;  p e r o  m á s  i m p o r t a n t e  a ú n  e r a  e l i m i n a r  I n  c o m p a s i ó n  i n s t i n t i v a  q u e  s e  
e x p e 1 i m e n t a  a n t e  e l  e s p e c t á c u l o  d e l  s u f r i m i e n t o  f í s i c o .  E n  l a  r e a l i n c i ó n  d e  e s t o  d o b l e  c o m e t i d o  
d e s e m p e i l ó  u n  p a p e l  c r u c i a l  e l  f a l s e a m i e n t o  s i s 1 e m l 1 1 i c o  d e l  lÉngmúÉK=E s  s e n c i l l a m e n t e  e s c a l o f r i a n -
t e  q u e  l a s  p r i m e r a s  c i l m a r u s  d e  g a s  f u e r a n  c o n s t r u í d n s  p a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  u n  d e c r e t o  d e  H i t l e r  
q u e  d e c í a  q u e  « d e b e m o s  c o n c e d e r  a  l o s  e n f e r m o s  i n c u r a b l e s  e l  d e r e c h o  a  u n a  m u e r t e  s i n  d o l o r » @ .  
E n  u n a  p r i m e r a  f a s e .  e n t r e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 9  y  agoúío=d e  19 4 1 ,  e s t e  p r o g r a m a  < < l m m a n i t a r i o »  s e  
a p l i c ó  a  unoú=5 0 . 0 0 0  e n f e r m o s  m e n t a l e s  a l e m a n e s ,  g e n e r a l i . c á n d o s c  m á s  1a r d e  e n  l o s  c a m p o s  d e l  
E s t e  a l  e x t e r m i n i o  d e  p u e b l o s  e n t e r o s .  
N o  s e  r e q u i e r e  s u p o n e r  q u e  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e s t e  p l a n  d e  « e u t a n a s i a »  í u e r a n  c r u e l e s  
y  c í n i c o s .  L a  m a y o r í a  d e  e l l o s  p o d í a n  s e r  i n d i v i d u o s  d ó c i l e s  e  i n c l u s o  b i e n p e n s a n t e s ,  q u e  h a b í a n  
l l e g a d o  a  convÉncÉêúÉ=d e  q u e  g a s e a r  a  l o c o s ,  g i t a n o s ,  j u d í o s  y  c o m u n i s r n s  e r a  u n a  f o m 1 a  d e  r e c o -
n o c e r l e s  e l  « d e r e c h o »  a  u n a  m u e r t e  s i n  d o l o r  q u e  p o s e í a n  e n  s u  c o n d i c i ó n  d e  « e n f e r m o s  i n c u r a -
b l e s » ,  y  d e  c o n t r i b u i r ,  n i  m i s m o  t i e m p o ,  a  m e j o r a r  l a  s a l u d  d e  l a  h u m a n i d a d ,  d e s t r u y e n d o  u n a  p a r t e  
i n s a n a  d e  l a  m i s m u .  N o  L i e n c ,  p u e s ,  n a d a  d e  e x t r a ñ o  q u e  E i c h m a n n  p e r m a n e c i e r a  i n d i f e r e n t e  a n t e  
e l  t r i b u n a l  q u e  l o  a c u s a b a  d e  h a b e r  e n v i a d o  a  m i l l o n e s  d e  s e r e s  h u m a n o s  a  l a  m u e n e .  L a  e x p l i c a -
c i ó n  a d e c u a d a ,  i . e g ú n  A r e n d t ,  n o  e s  q u e  E i c h m a n n  f u e r a  u n  h o m b r e  i n s e n s i b l e ,  : . i n o  q u e  p a r a  é l  . .  e l  
p e c a d o  i m p e r d o n a b l e  n o  e r a  e l  d e  m a t a r ,  s i n o  e l  d e  c a u s a r  d o l o r  i n n e c e s a r i o » ® .  S e n c i l l a m e n 1 e ,  
E i c h m a n n  h a b í a  l l e g a d o  a  n o  v e r  e n  l o  q u e  h a c í a  n i  t o n u r a  n i  a s e l > i o a 1 0 .  
f o  e s t á  d e  m á s  n p u n t a r  q u e  u n a  e x p l i c a c i ó n  d e  e s t e  t e n o r  n o  e x c u s a  l a  p e t i c i ó n  d e  êÉúéonsabálá­
d n d c s .  P o d r i a  h a c e r l o ,  s i  s e  s u p u s i e s e  q u e  e l  f a l s e a m i e n t o  d e  l a  r e a l i d a d  y  l a  d i s p o s i c i ó n  a  c r e e r s e  l a  p r o -
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p i a  m e n t i r a  c o m o  u n a  v e r d a d  s u p e 1 i o r ,  c o n s t i t u y e n  e n  s í  m i s m o s  s o l a m e n t e  u n a  e q u i v o c a c i ó n ,  n o  u n  
c r i m e n .  P e r o  h a y  q u e  r e p l i c a r  a  e s t o  q u e  q u i e n  h a  a c e p t a d o  v e r  a  l o s  g i t a n o s  o  a  l o s  j u d í o s  c o m o  e n f e r -
m o s  i n c u r a b l e s ,  s e  h a  p u e s t o  y a  e n  e l  c a m i n o  q u e  c o n d u c e  a  l i q u i d a r l o s .  N o  h a y  a q u í  e l  e r r o r  d e  r a z o -
n a m i e n t o  q u e  c o n s L < > t i r í a  e n  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  p r á c t i c a s  c o n d e n a b l e s  a  p a r t i r  d e  p r e m i s a s  t e ó r i c a s  f a l -
s a s .  P u e s  h a y  c r e e n c i a s  q u e  s o n ,  n o  s ó l o  f a l s a s .  s i n o  h o r r i b l e s ,  p o r  c u a n t o  a l i m e n t a n  d a ñ o  y  c e g u e r a  c u l -
p a b l e .  E . < i e  n e x o  d i f í c i l  d e  a d v e r t i r  e n U ' C  cêÉÉncáaú=a p a r e n t e m e n t e  o b j e t i v a s  y  a c t o s  i n h u m a n o s ,  e s  u n o  
d e  e s o s  l a d o s  o s c u r o s  d e l  a l m a  h u m a n a  q u e  L c v i  a n i m a  a  i n v e s t i g a r  y  s u  e x p l i c a c i ó n  a y u d a  a  d e s c u b r i r .  
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E n t e n d e r  l o  q u e  u n  h o m b r e  e s  c a p i u  d e  h a c e r  d e  o t r o  h o m b r e  s e  r e f i e r e ,  e n  s u  s e n t i d o  m á s  
i n m e d i a t o ,  o  l o  q u e  e l  d o m i n a d o r  p u e d e  h a c e r  d e l  d o m i n a d o .  L a  l i t e r a t u r a  s o b r e  A u s c h w i t . L  h a  
e n f a t i z a d o  c o n  r a z ó n  e l  l o d o  m á s  d e s t r u c t i v o  d e  e s t a  o p r e s i ó n ,  m a t e r i a l i z a d o  e n  l a  m a t a n z a  p r o -
g r a m a d a  d e  m i l l o n e s  d e  s e r e s  h u m a n o s  i n o c e n t e s .  L o  d e s t a c a d o ,  e n t o n c e s ,  e s  l a  c a p a c i d a d  d e l  
h o m b r e ,  n o  s ó l o  d e  m a t a r  a  o t r o  h o m b r e  p o r  e l  h e c h o  d e  s e r  « O t r o • ,  s i n o ,  a d e m á s ,  d e  h a c e r l o  
e x p o l i á n d o l e  d e  s u  h u m a n i d a d ,  d e  a n i q u i l a r l o  e n  c u e r p o  y  a l m a .  S i n  e m b a r g o ,  c o n t r a  l o  q u e  s u e l e  
p e n s a r s e ,  e n  l o s  c a m p o s  d e  e x t e r m i n i o  n a z i s  e s a  f o r m a  d e  d e s t r u c t i v i d a d  n o  a l c a n 1 ó  s ó l o  a  l o s  
e x t e n n i n a d o s ,  a  l o s  d e f i n i t i v a m e n t e  h u n d i d o s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  a f e c t ó  a  l o s  s a l v u d o s .  L a  v c r -
g ü e n . L a  d e l  s u p e r v i v i e n t e  a t e s t i g u a  q u e ,  p e s e  a  h a b e r  c o n s e r v a d o  l a  v i d a ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  L . a g e r  
p r o d U J O  e n  s u  a l m a  h e r i d a s  q u e  n o  h a n  c u r a d o .  B a j o  e s t a  p e r s p e c t i v o ,  c o m p r e n d e r  l a  v c r g ü e n a  
e x i g e  c o m p r e n d e r  l a  c a p a c i d a d  d e  d a ñ a r  d e  t a l  m o d o  a  u n  h o m b r e ,  q u e  l e  r e s u l t e  i m p o s i b l e  i n t e -
g r a r  d e t e m i i o a d a s  v i v e n c i a s  q u e  l o  h a n  m a r c a d o  e n  u n a  d i m e n s i ó n  m o r a l  d e  s u  p e r s o n a l i d a d .  
P o d e m o s  d e s c r i b i r  e s a  d i m e n s i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  h u m a n i d a d ,  d i g n i d a d  o  i n t e g r i d a d .  E n  c u a l q u i e r  
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c a s o ,  e s  i m p o r t a n t e  a d v e r t i r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  d i m e n s i ó n  d e l  i n d i v i d u o  q u e  t r n s c i e n d c  s u  J  
\  p n r t i c u l a r i d a d .  E l l o  e x p l i c a  q u e  e l  d a ñ o  p r o d u c i d o  e n  e s e  á m b i t o  s e a  u n o  e x p e t i e n c i a  m o r a l ,  
cKKKKnJZaúJaáúbZWI= ; . . . . - _ . _  ,  ú=ú°yláyIy=
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/ i  a  d i f e r e n c i a  d e l  d a ñ o  q u e  a f e c t a  s ó l o  a  l a  v i d a .  L a  v i d a  d e  l a  v f c t i m u  e s  p a r t i c u l a r ,  e s  s ó l o  ·  
s u y a ,  y  l a  c u l p a  q u e  a f e c t a  a l  a s e s i n o  d e  e s a  v i d a  e s  i g u a l m e n t e  p a r t i c u l a r  y  n < >  a l c a n z a  n e c e -
s a r i a m e n t e  a  l a  v í c t i m a ,  a u n q u e  e l l a  c o n s i n t i e r a  e n  e l l o .  P e r o  l u  h u m a n i d a d  d e  l u  v í c t i m a  n o  e s  p l r t i -
c u  l e t r ,  y  e n  J u  m e d i d a  e n  q u e  e l  d a ñ o  q u e  s e  l e  c a u s a  e s  p a d e c i d o  p o r  l u  v í c t i m a  c o m o  a f e c t a n d o  a  s u  
h u m a n i d a d ,  n o  l e  c o n c i e r n e  s ó l o  p r i v a d a m e n t e .  L a  v í c t i m a  p u e d e  d i s p o n e r  d e  s u  v i d a ,  p e r o  n o  d e  s u  
h u m a n i d a d .  P u e s t o  q u e  p u e d e  d i s p o n e r  d e  s u  v i d a ,  s i  é s t a  s e  v e  d a ñ a d a  y  l a  v í c t i m a  n o  o p o n e  r e s i s -
t e n c i a  a l  d a f i o ,  n o  a s u m i r á  n i n g u n a  c u l p a  e n  e l  d a ñ o  q u e  l e  c a u s a  e l  v e r d u g o  a l  q u i t a r l e  l a  v i d a .  P e r o ,  
c o m o  n o  p u e d e  d i s p o n e r  d e  s u  h u m a n i d a d ,  s i  l a  v í c l i m a  e s  d a ñ a d a  e n  s u  h u m a n i d a d  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  
v e r d u g o  y  n o  o p o n e  r e s i s t e n c i a ,  e n t o n c e s  p u e d e  s o b r e v e n i r l c  u n  s e n t i m i e n t o  d e  v e r g ü e n z a  p o r  c o n -
s e n t i r  q u e  e n  e l l a  s e  c o m e t a  e s e  d a n o ,  a u n q u e  n o  h a y a  c o l a b o r a d o  a c t i v u m e n t e  a  c a u s a r l o .  
A g a m b e n  r e c h a z a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  t r á g i c a  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  l a  s í t u a c i ó n  d e l  d e p o r t a d o  e s  l a  
i n v e r s a  d e l  h é r o e  t r á g i c o :  a s í  c o m o  é s t e  a s u m e  u n a  c u l p a  o b j e t i v a  p o r  l o  q u e  h a  h e c h o ,  a u n q u e  s e a  
s u b j e t i v a m e n t e  i n o c e n t e ,  e l  d e p o r t a d o ,  a u n  c u a n d o  p u e d a  s e n t i r s e  s u b j e t i v a m e n t e  c u l p a b l e  d e  c i e r -
t a s  a c c i o n e s  q u e  h a  c o m e t i d o ,  n o  s e  r e s p o n s a b i l i . t a  d e  e l l a s ,  p o r q u e  l a s  h a  r e a l i z a d o  b a j o  l a  c o n s -
t r i c c i ó n  d e  u n  e s t a d o  d e  n e c e s i d a d .  A  A g a m b e n  e l  r e c u r s o  a l  m o d e l o  t r á g i c o  l l e g a  a  p a r e c e r l e  i n c l u -
s o  s o s p e c h o s o ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  h a  s i d o  i n v o c a d o  t a m b i é n  p o r  l o s  v e r d u g o s ,  y  n o  s i e m p r e  
d e  m a l a  f e ,  p a r a  t r a t a r  d e  c o n s t r u i r s e  a n r e  s í  m i s m o s  u n a  i m a g e n  m á s  a c e p t a b l e  d e  l o  q u e  h i c i e r o n .  
S i  h a s t a  F r i t . L  S t a n g l ,  e l  c o m a n d a n t e  d e l  c a m p o  d e  e x t e r m i n i o  d e  T r e b l i n k a ,  h a  t r a n q u i l i a d o  s u  c o n -
c i e n c i a  m e d i a n t e  l a  c o n f e s i ó n  d e  q u e  e l  v e r d a d e r o  c a s t i g o  p o r  l o s  c 1 i m c n e s  q u e  c o m e t i ó  h a  s i d o  
s e g u i r  v i v o ,  e n t o n c e s  e l  c o n f l i c t o  t r á g i c o  p u e d e  d a r  c o b e r t u r a  a  l a  m a y o r  i n d i g n i d a d ,  q u e d a n d o  
TT ; M A S  
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@  dKúcá[níKú=1 0 1  i n m e d i n r a m e n t e  d e s a u t o r i L a d o .  L a  c o a c l u s i ó n  d e  A g a m b c n  e s  t e r m i n a n t e :  • D e l . p o é s  d e  A u s c h w i t z  
n o  e s  guúDáblÉ=! . e r v í r s e  d e  u n  p a r a d i g m a  t r á g i c o  e n  l a  é t i c a - @ .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  p u e d a  h a c e r s e  u n  u s o  f a l < ; i f k a d o r  d e l  m o d e l o  t r á g í c o ,  n o  b a s t a  p a r a  
v o l v e r  úúíÉ=s o s p e c h o s o .  P o r  d e  p r o n t o ,  l a  a u t o i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  v e r d u g o  c o n f o r m e  a  e s t e  m o d e l o  n o  
t i e n e  n a d a  q u e  v e r  c o n  e l  c o n f l i c t o  c r a g i c o ,  c o m o  e l  p r o p i o  A g n m b e n  r e c o n o c e .  L a  - ; u e r t e  d e  E d i p o  e s  
t r á g i w ,  n o  s ó l o  p o n ¡ u e  c o m e t e  i n c o n .s c i e n r e  e  i n v o l u n t r u i a m c n t e  c r f m e n e s  h o m n d o ¡ , ,  s i n o  p o r q u e  l o s  
c o m e t e  n i  t m l a r  d e  e v i t a r l o s .  S i  h a  c o m e l i d o  e s o s  c 1 i m e n e s  c o n 1 1 < 1  t o d a  p r e v i s i ó n  y  d e s e o ,  e l l o  p o n e  d e  
m a n i f i e s t o  q u e  l o s  s e r e s  h u m a n o s  n o  s i e m p r e  s o n  duÉúos=d e  s u s  a c c i o n e s ,  s i n o  q u e  s u  a l c a n c e  y  s e n -
t i d o  m . 1 s  p r o f u n d o  d e p e n d e  d e  s u  i n s e r c i 6 n  e n  u n  o r d e n  s u p e i i o r  e  i n e s c r u t a b l e .  A  e s e  o r d e n  a l u d e  l a  
n o c i ó n  d e  n e c e s i d a d  t r á g i c a ,  c o n  l a  q u e  n a d a  t i e n e  e n  c o m ú n  e l  B e f e l l / 1 1 o r s 1 m u l .  S i ,  c o m o  a p u n t a  
A g n r n b c n ,  a l g ú n  f u n c i o n a r i o  n a z i  h a  p o d i d o  i n v o c a r  d e  b u e n a  f e  e l  « e s t a d o  d e  c o n s t r i c c i ó n  s u b s i -
g u i e n t e  a  u n a  o r d e n »  p a r a  a s i m i l a r  s u  c o m p o r t a m i e n t o  a l  d e s t i n o  d e l  h 6 r o e  t r á g i c o ,  e n t o n c e s  i n c u m :  
e n  u n a  p a r o d i a  g r o t e s c a ,  a u n q u e  s ó l o  s e a  p o r q u e ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  c u m p l e  c o n s c i e n t e  y  v o l u n -
t a n a r n e n t c  l a s  ó r d e n e s  q u e  êÉcáú=s e  h a c e  s u b j e t i v a m e n l e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  n e c e s i d a d  q u e  i n v o c a ,  n o  
h a b i e n d o  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e  p l a n t e e  e l  c o n f l i c t o  c r a g i c o  e n t r e  c u l p a  o b j e t i v a  e  i n o c e n c i a  i . u b j e t i v a .  
P e r o  a ú n  h a y  o t r a  r a t ó n  p o r  l a  q u e  l a  s o s p e c h a  a r r o J a d a  p o r  A g n m b e n  s o b r e  e l  p a r a d i g m a  t r á -
g i c o  r c s u h a  e l l a  m i s m a  soséÉchoúaK=L a  v c r g ü e ! W I  d e  l a  q u e  h a b l a  L c v 1  e s  u n  s e n t i m i e n t o  d e l  j u s t o  
a n 1 e  e l  d u i l o  c o m e t i d o  p o r  o c r o ,  p o r  l o  q u e  e s t á  f u e r a  d e  l u g a r  a t r i b u i r l a  a l  v e r d u g o .  N i  , ¡ q u i e r a  e s  
a l g o  q u e  v a y a  l i g a d o  a  l a  c o n d i c i ó n  d e  v í c t i m a .  e n  g e n e r a l ,  ' l i n o  a l g o  q u e  e x p c n m e m a n  a q u e l l a s  
v í c t i m a s  q u e  s e  s i e n t e n  o b j e t i v a m e n t e  c u l p a b l e s  d e  h a b e r  s i d o  e n \ ' i l e c i d a s ,  n  p c " a r  d e  n o  h a b e r l o  
s i d o  p o r  v o l u n t a d  p r o p 1 u .  P o d e m o s  d e c i r  q u e  e s  e l  s e n t i m i e n t o  q u e  c l t p e ñ m e n t a  e l  ! i u p c r v i v i c n t e  
/  
c u a n d o  n d v i e r t e  q u e  h a  c o m p r a d o  s u  s u p e r v i v e n c i a  p o r  u n  p r e c i o  m u y  a l t o .  ¿ C u á l  e s  e s e  p r e c i o ?  
L c v i  h n b l u  d e  l a  c u l p a  r e t r o s p e c t i v a  d e l  s u p e ¡ v i v i e n t e  p o r  • n o  h a b e r  b c c h o  n a d a ,  o  l o  s u f i c i e n t e ,  
/  c o n t r a  e l  s i s t e m a  p o r  e l  q u e  ÉsíábamúryKyy=l . . J ! _ b s o r b i d o s » @ .  T w n b i é n  a l u d e  a  l a  c o n c 1 e n c 1 a  
. : - .. .  úJ
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h u m a n a ,  p c l ) u d i c n n d o  a  v e c e s  a  l o s  p r o p i o s  c o m -
p a ñ e r o s  o  n e g a n d o  u y u d a  u  q u i e n e s  l a  n e c e s i t a b a n  m á s .  A g a m b c n  c o n s i d e r o  « p u e r i l •  e s t e  e x a m e n  
d e  c o n c i e n c i n ,  q u e  l l e v a  a  L e v i  a  a u t o i n c u l p a r s e  d e  f a l t a s  q u e  « s o n ,  n u t u r n l m e n t e ,  v e n i a l e s • @ .  P e r o  
l o  ú n i c o  p u c r l l  n q u í  e s  e s t e  a n á l i s i s .  P u e s  d e l  t e x t o  d e  L e v i  s e  d e s p r e n d e  < ¡ u c  s í  é l  < > e  u v e r g U e n a i  d e  
Ésaú=a c c i o n e s  u  o m i s i o n e s ,  e s  p o r q u e  r e v e l a n  u n  c a m b i o  o c u r r i d o  e n  u n  p l a n o  m ú s  p r o f u n d o  d e  s u  
p e 1 " \ t > n n h d a d ,  q u e  é l  d e s c r i b e  a s í :  
• l l u b í u m o s  e s t a d o  v i v i e n d o  d u r a n t e  m e s e s  y  a n o s  d e  u q u e l l a  m a n e r o  u n i r n n l ,  n o  p o r  p r o p i a  
v o l u n t u d .  n i  p o r  i n d o l e n c i a  n i  p o r  o u e s L r a  c u l p a :  n u e s t r o s  d í u s  h u b f o n  e s r u d o  l l e n o s ,  d e  l u  m a ñ a n a  
a  l a  n o c h e ,  p o r  e l  h a m b r e .  e l  c a n s a n c i o .  e l  m i e d o  y  e l  f r í o ,  y  e l  e s p a c i o  d e  r e f l e x i ó n ,  d e  r a c i o c i n i o ,  
d e  i . c n l l m i e n t o s ,  h a b í a  s i d o  a n u l a d o .  H a b í a m o s  s o p o r t a d o  l a  s u c i e d a d ,  In  p r o m i s c u i d a d  y  l a  d e s p o -
úsNón=s u f n e n d o  m u c h o  m e n o s  d e  l o  q u e  h a b r í a m o s  s u f r i d o  e n  u n o  s 1 1 u u c 1 ó n  n o r m a l ,  p o r q u e  1 1 1 1 e s -
1 1 v  p t m i m e t r o  m o r a l  h a b í a  c a m b i a d o > @ .  
M i e n t r a s  e s t a b a  p r i s i o n e r o  e n  e l  l a g e r .  L c \ " i  p a d e c i ó  t o d a  s u e r t e  d e  u l t r n j e s  y  s u f r i m i e n t o s .  
E n t r e  e l l o s  m l  f i g u r a b a  l a  c o o c i e a c i a  c l a r a  d e  q u e ,  s i  h a b í a  l o g r a d o  ' I O p o n a r l o s ,  h a b í a  s i d o  g r a c i a s ,  
e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a  h a b e r s e  a j u s t a d o  a  u n  c ó d i g o  d e  C ( ) n d u c u  q u e  l e  h a d a  i t e r  i n d i f e r e n t e  a  r c q u e -
r i m 1 e n t o l >  q u e  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  l e  h u b i e r a n  i m p o r t a d o .  c o n f o n n e  a  s u s  c o n v i c c i o n e s  m á s  
p r o f u n d o s .  P e m  a h o r a ,  t r a s  h a b e r  s a l v a d o  t u  v i d a ,  h a  t o m a d o  c o n c i e n c i a  d e  q u e ,  s i n  h a b e r  t r a i c i o -
n a d o  e n  e l  L t 1 g e r  a l g o  q u e  f o r m n b a  p a r t e  d e l  n ú c l e o  d e  s u  i d e n t i d a d ,  n o  h u b i e r a  l o g r a d o  s o b r e v i v i r .  
C a b e  p r c g u n t a r s e  s i  l a  v e r g 6 e n 1 . a  i n h e r e n t e  a  e . ' t a  p e r c e p c í " n  s e  e x p l i c a  p o r  e l  h e c h o  d e  h a b e r  
a n t e p u e s t o  l a  s u p e r v i v e n c i a  f í s i c a  a  c u a l q u i e r  o t r a  c o n s i d e r n c i ó n  ¿ , S e  r c p m c h a  L e v i  h a b e r  p r e f e n -
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d o  s a l v a r  s u  v i d a  a  s a l v a r  s u  a l m a ?  N a d a  e n c u e n t r o  e n  s u  r e l a t o  q u e  j u s t i f i q u e  u n a  r e s p u e s t a  a f i r -
m a t i v a  a  e s t a  p r e g u n t a .  P a r a  a f i r m a r  a l g o  a s í ,  h a b r í a  q u e  e s t a r  s e g u r o s  d e  q u e  p a r a  é l  l a  s u p e r v i -
v e n c i a  f í s i c a  e r a  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  s a l v a g u a r d a  d e  s u  d i g n i d a d  m o r a l .  P e r o  e s t a  c o n c l u s i ó n  p a r e -
c e  p r e c i p i t a d a ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  L e v i  r e c o n o c e  q u e  h a b e r  s o p o r t a d o  t a n t o s  s u f r i m i e n t o s  y  
v e j a c i o n e s  n o  s e  d e b í a  a l  m e r o  i n s t i n t o  d e  c o n s e r v a c i ó n ,  s i n o  q u e  e r a  t a m b i é n  u m 1  f o r m a  d e  o p o -
n e r  r e s i s l e n c i a  a l  m a l .  A h o r a  b i e n ,  s i  l e  e r a  i m p o s i b l e  s e p a r a r  e s t a  r e s i s t e n c i a  d e  l a  i n c o n s i d e r a c i ó n  
d e  o t r a s  c o n v i c c i o n e s  y  c o m p r o m i s o s  m o r a l e s ,  e n t o n c e s  s u  s u p e r v i v e n c i a  e n  e l  L a g e r  a d q u i e r e  u J1  
t o n o  d e  a m b i g U e d a d .  E n  e f e c t o ,  p o r  u n  l a d o ,  l a  l u c h a  p o r  v i v i r  e r a  u n  m o d o  d e  r e s i s t i r s e  a  s e r  d e s -
t r u i d o  o  a  s e r  r e b a j a d o  a  l a  m e r a  a n i m a l i d a d ,  d e  o p o n e r s e  a  l a  c o s i f i c a c i ó n  a  l a  q u e  s e  v e í a  e m p u -
j a d o ,  y  e n  e s a  m e d i d a  l a  l u c h a  p o r  s o b r e v i v i r  a d q u i r í a  u n  s i g n i f i c a d o  m o r a l :  e r a  u n  m o d o  d e  a f i r -
m a r  l a  v i d a  c o m o  a l g o  h u m a n o  o  d i g n o  d e  s e r  v i v i d o ,  f r e n t e  a  l a s  p o t e n c i a s  q u e  t r a t a b a n  d e  a n i -
q u i l a r l a ,  n o  s ó l o  f í s i c a ,  s i n o  t a m b i é n  m o r a l m e n t e .  P e r o ,  e n  t a n t o  q u e  o p o n e r  r e s i s t e n c i a  a  l a  d e s -
t r u c c i ó n  s ó l o  l e  f u e  p o s i b l e ,  e n  a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  p o r  h a b e r  p o s t e r g a d o  v a l o r e s  t a n  i m p o r t a n -
t e s  p a r a  é l  c o m o  l a  s o l i d a r i d a d  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  s u f r i m i e n t o ,  L e v i  d e s c u b r e  q u e  h a  p a g a d o  
p o r  s u  v i d a  e l  p r c d o  d e  u n  e n v i l e c i m i e n t o .  E s e  d e s c u b r i m i e n t o  e s  l a  v e r g U e n 1 . a  d e l  s u p e r v i v i e n t e .  
E l  n o v e l i s t a  h ú n g a r o  l m r e  K c 1 t é s z ,  o t r o  s u p e r v i v i e n t e  d e  A u s c h w i t z ,  h a  h e c h o  l a  i m p o r t a n t e  
o b s e r v a c i ó n  d e  q u e  l a  c o n v i v e n c i a  h u m a n a  c i v i l i z a d a  s e  b a s a  e n  u n  a c u e r d o  t á c i t o  s o b r e  e l  v a l o r  d e  l a  
n u d a  v i d a ,  y  e s  c i v i l i z a d a  m i e n t r a s  n o  s e a  n e c e s a r i o  d e f e n d e r  e s t e  v a l o r  c o n t r a  c u a l q u i e r  o t r o  v a l o r  p r o -
f e s a d o  h a s t a  e n t o n c e s .  C u a n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  t e r r o r  o b l i g a  a  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e l  v a l o r  d e  v i v i r ,  
y  e l l o  d í a  a  d í a ,  h o r a  a  h o r a ,  m i n u t o  a  m i n u t o ,  e n t o n c e s  t o d o s  l o s  v a l o r e s  s e  d e s m o r o n a n  f r e n t e  a  l a  
m e r a  s u p e 1 v i v i e n c i a .  P e r o  e l l o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  é s t a  c o n s t i t u y a  e l  v a l o r  m á s  i m p o r t a n t e ,  n i  e l  ú n i c o  
v a l o r ;  m á s  b i e n  s i g n i f i c a  q u e  t o d o  h a  q u e d a d o  t r a s t o c a d o ,  y  q u e  l a  p r o p i a  s u p e 1 v i v e n c i a  h a  q u e d a d o  
/ .
d e s v a l o r i 1 . a d a  @ > .  E s t e  p e n s a m i e n t o  o f r e c e  u n a  p i s t a  p a r a  c o m p r e n d e r  l a  v e r g ü e n z a  e x p e r i m e n t a d a  1  
p o r  L e v i .  P o d r í a m o s  d e c i r  q u e  s u  l u c h a  p o r  s o b r e v i v i r  e n  e l  L a g e r  s e  l e  a p a r e c e ,  r e t r o s p e c t i v a m e n t e ,  
úJ . .  · - - - ' \ .  . . .  " 6 .  ( ,  
c o m o  u n  v a l o r ,  e n  t a n t o  q u e  a f i m 1 a b a  s u  v i d a ,  y  c o m o  u n  d i s v a l o r ,  e n  t a n t o  q u e  s ó l o  l a  afámNabaú?DllE fIK=
c o m o  n u d a  v i d a ,  e s  d e c i r ,  c o m o  v i d a  d e s p r o v i s t a  d e  l o  q u e  p a rd  é l  l a  h a c í a  v e r d a d e r a m e n t e  v a l i o s a .  
L a  v e r g l i e n z a  p r o v o c a d a  p o r  l a  c o n c i e n c i a  d e  e s t a  a m b i v a l e n c i a ,  e s  u n  r a s g o  q u e  a p r o x i m ' a  a l  
s u p e r v i v i e n t e  d e  A u s c h w i t z  a  l a  e x p e r i e n c i a  t r á g i c a .  A s í  c o m o  E d i p o  c o m e t e  s u s  c r í m e n e s ,  d e  m a n e -
r a  i n c o n s c i e n t e  e  i  n v o l u n t a i i a ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  h a b e r  t r a t a d o  d e  e v i t a r l o s ,  y  s ó l o  l l e g a  a  d e s c u -
b 1 i r  s u  c u l p a  i m p u l s a d o  p o r  s u  v o l u n t a d  d e  v e r d a d ,  a s í  t a m b i é n  e l  a n t i g u o  d e p o r t a d o  q u e  q u i e r e  s o b r e -
v i v i r  s i n  c e d e r  a l  a u t o c n g a ñ o  d e s c u b r e  q u e ,  a l  a f i r m a r  s u  v i d a  y  s u  d i g n i d a d  c o n t r a  l a s  f u e r z a s  d e  l a  
d e s t r u c c i ó n ,  e s t a b a  i n o p i n a d a m e n t e  c a u s a n d o  u n  d a ñ o  i J T e p a r a b l e  a  e s a  v i d a  y  a  e s a  d i g n i d a d .  Y  a s í  
c o m o  E d i p o  s e  s e n t í a  a v e r g o n z a d o  p o r q u e ,  a  p e s a r  d e  n o  h a b e r  q u e t i d o  c o m e t e r  n i n g ú n  c r i m e n ,  e r a  
c u l p a b l e  d e  q u e ,  a  t r a v é s  d e  l o  q u e  h i z o ,  h u b i e r a  q u e d a d o  m a n c i l l a d o  e n  é l  a l g o  q u e  n o  e r a  s u y o  - l a s  
l e y e s  i n v i o l a b l e s  d e  l o s  d i o s e s - ,  a s í  t a m b i é n  e l  s u p e r v i v i e n t e  d e  A u s c h w i t z  s e  a v e r g U e n 7 . a  d e  h a b e r  
a s i s t i d o  e n  s u  p e r s o n a  a  u n  e n v i l e c i m i e n t o  q u e ,  a u n q u e  s e p a  q u e  n o  p u e d e  1·c p r o c h á r s e l o ,  s i n  e m b a r -
g o  h a  d a ñ a d o  e n  é l  a l g o  q u e  n o  l e  p e 1 1 e n e c e ,  p o r q u e  e s  c o n s t i t u t i v o  d e  s u  i d e n t i d a d  h u m a n a .  
H a y ,  s i n  e m b a r g o ,  u n  p u n t o  e n  q u e  l a  s i t u a c i ó n  d e  L e v i  d i f i e r e  d e  l a  d e  E d i p o .  Q u i e n  h a  p u e s -
t o  a  B d i p o  e n  l a  s i t u a c i ó n  t r á g i c a  e s  u n a  n e c e s i d a d  c i e g a ,  a  l a  q u e  n o  c a b e  p e d i r  c u e n t a s .  L e v i ,  e n  
c a m b i o ,  e s  v í c t i m a  d e  u n a  v i o l e n c i a  h u m a n a  p o r  l a  q u e  c a b e  p e d i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  L o  q u e  h a y  
d e  u · á g i c o  e n  e l  c o n f l i c t o  m o r a l  e x p e 1 i m e n t a d o  p o r  L e v i  e s  q u e ,  h a g a  l o  q u e  h a g a ,  t e n d r á  r a z . o n e s  
p a r a  l a m e n t a r l o ,  p u e s  c u m p l i r  c u a l q u i e r a  d e  l a s  d e m a n d a s  e n  c o n f l i c t o  l e  i m p e d i r á  c u m p f ü  l a  o t r a .  
P u e s t o  e n  e s a  s i t u a c i ó n ,  e l  m a l  e s  i n e v i t a b l e .  P e r o  h a b e r  s i d o  c o n d u c i d o  a  e s a  s i t u a c i ó n  n o  e r a  n e c e -
s a r i o  e n  n i n g ú n  s e n t i d o ,  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a 1 i o ,  a l g o  q u e  p o d í a  y  d e b í a  h a b e r s e  e v i t a d o ,  u n  d a ñ o  d e l  
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q u e  s ó l o  l o s  v e r d u g o s  s o n  c u l p a b l e s .  S i  e l  t e s t i m o n i o  d e  L e v i  n o  e s  s ó l o  u n a  c o n f e s i ó n ,  s i D o  t a m -
b i é n  u n a  d e n u n c i a ,  e s  p o r q u e  i m p u t a  a  l o s  v e r d u g o s  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  h a b e r  c a u s a d o  a  l a s  v í c -
t i m a s  e l  d a ñ o  d e  n o  d e j a r l e s  o t r a  o p c i ó n  q u e  l a  m u e r t e  o  l a  v e r g ü e n z a .  
L a  t e s i s  d e  A g a m b e n  d e  q u e  l a  v e r g l i e D Z a  d e l  s u p e r v i v i e n t e  n o  p u e d e  s e r  c a t e g o r i z a d a  e n  t é r -
m i 1 1 o s  d e  c u . l p a ,  e s  c o n s e c u e n t e  c o n  s u  i d e a  d e  q u e  A u s c h w i t z  h a  l l e v a d o  a  c u m p l i m i e n t o  J a  c a t á s -
t r o f e  d e l  s u j e t o ,  p u e s  a f ü  d o n d e  l a  a u t o c o n c i e n c i a  l i b r e  h a  s i d o  a n i q u i l a d a  n o  q u e d a  e s p a c i o  l ó g i c o  
p a r a  l a  i m p u t a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d .  Q u e  e l  s i s t e m a  c o n c e n t r a c i o m u i o  t e n í a  c o m o  o b j e t i v o  d e s t r u i r  
e l  a l m a  d e  l o s  p r i s i o n e r o s ,  e s  i n c o n t r o v e r t i b l e .  M á s  d u d o s o  e s  q u e  l o  l o g r a r a  p l e n a m e 1 1 t e .  E l  p r o p i o  
t e s t i m o n i o  d e  L e v i  s o b r e  l a  v e r g ü e n z a  d e l  s u p e r v i v i e n t e  h a b l a  a  f a v o r  d e  e s t m  d u d a .  D e  e s e  t e s t i m o -
n i o  s e  d e s p r e n d e ,  c i e r t a m e n t e ,  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  J a  c o n c e p c i ó n  m o d e r n a  d e l  s u j e t o  p a r a  d a r  c u e n t a  
d e  u n  a s p e c t o  c r u c i a l  d e  e s a  e x p e r i e n c i a .  M e  r e f i e r o  a l  h e c h o  d e  q u e  l a s  a c c i o n e s  y  o m i s i o n e s  q u e  
p e r m i t i e r o n  a l  d e p o 1 1 a d o  s o b r e v i v i r  - y  p o r  l a s  q u e  e s t a  s u p e r v i v e n c i a  l e  r e s w t a  v e r g o n z a n t e - a p a r e -
c e n ,  a n t e  s u s  p r o p i o s  o j o s  c u a n d o  l a s  e x a m i n a ,  c o m o  i n e v i t a b l e m e n t e  a m b i g u a s ,  p u e s  e s  v a n o  t o d o  
i n t e n t o  d e  s e p a r a r  l o  q u e  h a y  e n  e l l a s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d ,  d e  l o  q u e  h a y  d e  c o n s u · i c c i ó n ;  l o  q u e  e l  i n d i -
v i d u o  e l i g i ó ,  d e  l o  q u e  l e  v i n o  i m p u e s t o ;  l o  q u e  é l  h i z o ,  d e  a q u e l l o  q u e  s i m p l e m e n t e  s u c e d i ó .  L a s  é t i -
c a s  m o d e r n a s  p r e s u p o n e n ,  c o m o  c o 1 1 d i c i ó n  n e c e s a r i a  d e l j u i c i o  m o r a l ,  u n a  i d e a  d e l  s u j e t o  c o m o  p l e -
n a m e n t e  a u t o t r a n s p a r e n t e  y  a u t ó n o m o .  Y ,  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  i d e a ,  o t o r g a n  a l  j u i c i o  m o r a l  l a  f o t m a  
d e  u n  v e r e d i c t o :  o  h a y  r e s p o n s a b i l i d a d ,  o  n o  J a  h a y ;  y  s i  l a  h a y ,  o  s e  e s  i n o c e n t e  o  s e  e s  c u l p a b l e .  
E n  s u  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  v e r g ü e n z a ,  L e v i  i n s i s t e  e n  l a  d i f i c u l t a d  d e  e m i t i r  u n  j u i c i o  m o r a l  r e s -
p e c t o  a  l a s  a c c i o n e s  q u e  l a  h a n  p r o v o c a d o .  C a b r í a  a t r i b u i r  t a l  d i f i c u l t a d  a  l a  a n i q u i l a c i ó n  d e l  s u j e t o  
m o r a l  o p e r a d a  p o r  e l  L < t g e r ,  e n  v i r t u d  d e  J a  c u a l  l a s  n o c i o n e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  y  c u l p a  s e r í a n  i n u f o -
s e c a m e n t e  i n a d e c u a d a s  p a r a  c o n c e p t u a l i z a r  a q u e l l a  e x p e r i e n c i a .  P e r o  L e v i  n o  d i c e  q u e  e s t a s  n o c i o n e s  
s e a n  i n a p l i c a b l e s .  L o  q u e  d i c e  e s  q u e  n o  s e  éuúÉn=a p l i c a r  c o n f o r m e  a  < d a  i m a g e n  q u e  t e n e m o s  
d e l  h o m b r e  c o h e r e n t e  c o n s i g o  m i s m o  1  m o n o l í t i c o » @ ,  q u e  e s  l a  i m a g e n  d e l  s u j e t o  p r e -
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s u p u e s t a  e n  a q u e l l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  j u i c i o  
m o r a l .  L a  i 1 1 1 p o t e 1 1 t i a  j u d i c a n d i  n o  r a d i c a  e n  q u e  e l  
i n d i v i d u o  n o  e s  c u l p a b l e  n i  i n o c e n t e  d e  a q u e l l o ,  s i n o  e n  q u e  e s  i n s e p a r a b l e m e n t e  a m b a s  c o s a s ,  s i n  q u e  
h a y a  m a n e r a  d e  d e c i d i r  h a s t a  q u é  p u n t o  e s  m á s  u n a  c o s a  q u e  o t r a .  D e  a h í  n o  s e  s i g u e  q u e  l a  v e r g ü e n -
z a  q u e  s i e n t e  n o  s e a  u n a  e x p e r i e n c i a  m o r a l ,  s i D o  s ó l o  q u e  l a  c o n c e p c i ó n  m o d e m a  d e  l a  s u b j e t i v i d a d  n o  
e s  c a p a z  d e  d a r  c u e n t a  d e  e l l a .  L a  e x p e r i e n c i a  d e  L e v i  e s  d e  n a t u r a l e z a  m o r a l ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  
q u e  e s t á  e l a b o r a d a  c o n  c o n c e p t o s  y  r a z o n e s  q u e  e m p l e a m o s  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m o r a l i d a d .  A l  
p r o p i o  t f o m p o ,  e l  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1  d e  e s a  e x p e r i e n c i a  s e  r e f l e j a  C D  e l  c a r á c t e r  t e n t a t i v o  e  i m p r e c i s o  d e  e s a  e l a b o -
r a c i ó n ,  p u e s  L e v i  n o  d i s p o n e  - n i  q u i 1 . . á  n o s o r r o s  t a m p o c o - d e  u n a  c o n c e p c i ó n  a l t e r n a t i v a  d e  l a  s u b j e -
t i v i d a d  q u e  p u e d a  h a c e r s e  c a r g o  d e  c i e r t a s  e x p e r i e n c i a s  m o r a l e s  d e s p u é s  d e  A u s c h w i t z .  A p e l a r  a l  
m o d e l o  t T á g i c o  d e l  c o n f l i c t o  m o r a l  s e  j u s t i f i c a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e ,  a l  p o n e r  e n  j u e g o  u n a  c o n c e p c i ó n  
m á s  c o m p l e j a  y  a m b i g u a  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  d e  l a  c u l p a ,  p u e d a  r e s u l t a r  ú t i . l  p a r a  e l a b o r a r  e s a s  e x p e -
r i e n c i a s ,  p e r o  e .1 1  n i n g ú n  c a s o  d e b e  s e r v i r  p a r a  r e s t a u r a r  u n a  c o n c e p c i ó n  p r e m o d e r o a  d e  l a  m o r a L i d a d .  
B a j o  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  e l  l e s t i m o 1 ú o  d e  L e v i  r e v e l a  l a  n e g a c i ó n  p e r p e t r a d a  p o r  A u s c h w i t z ,  
n o  t a n t o  d e l  s u j e t o ,  c o m o  d e  u n a  d e t e 1 m i n a d a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  s u b j e t i v i d a d ,  d e f i n i d a  e n  t é r m i n o s  d e  
a u t o c o n c i e n c i a  l i b r e .  T a m b i é n  r e v e l a  l a  e x i g e n c i a  d e  c o n s t r u i r  u n a  c o n c e p c i ó n  m á s  c o m p l e j a ,  c a p a z  
d e  a f r o n t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  A u s c h w i t z  - c o m o  c o n c e p t o ,  n o  s ó l o  c o m o  a c o n t e c i m i e n t o - e n  e l  
á m b i t o  d e  J a  m o r a l i d a d .  Y ,  p o r  ú l t i m o ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n ,  d e  c a r a  a  e s e  
t r a b a j o  t e ó r i c o ,  r e f l e x i o n e s  c o m o  l a s  d e  L e v i ,  p u e s ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  
l a  e x p e r i e n c i a  m o r a l  n o  c o n s t i t u y e  é s t a ,  s i n o  q u e  s ó l o  l a  a r t i c u l a  c o n c e p t u a l m e n t e ,  n e c e s i t a  a n c l a r s e  
e n  l a s  f o r m a s  d e  v i d a  e n  q u e  t a l  e x p e r i e n c i a  h a  s i d o  y a  p r e v i a m e n t e  c o n s t i t u í d a  y  e l a b o r a d a .  
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